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D E l D I A 
Hay en los muelles unas siete 
mil cuatrocientas cajas de leche 
condensada. 
¿Por qué no se sacan, para po-
nerlas a la venta, ya que la leche 
es artículo que escasea mucho y 
es necesario, indispensable su con-
sumo? 1 1 rv 
Porque las ha incautado la d i -
rección de Subsistencias para los 
asilos. 
Sirva esto de respuesta a los 
que ayer afirmaron, y acaso re-
afirmen hoy. que se trata de un 
acaparamiento hecho con fines de 
lucro abusivo por los comercian-
tes a quienes aquella mercancía 
ha venido consignada. 
El acaparamiento existe, en 
efecto, pero no son comerciantes 
los acaparadores, ni se ha realiza-
do con propósitos de agio. 
Ahora, que interesa a todos, y 
muy directamente a la Dirección 
<Jc Subsistencias, que la distribu-
ción de la leche depositada en los 
muelles se realice con cuidadosa, 
con diáfana escrupulosidad. 
La distribución a los asilos, ex-
clusivamente, y el consumo en 
los asilos, también exclusivo. 
S E R V I C I O C A B l E G R A f l t O C O M O D E I A P R E N S A A S O C I A D A ( T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) T R A S M I T I D O D E S D E N U E V A Y O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C I O 
A ULTIMA HORA 
MATANZA DE JUDIOS 
Stocolmo, Noviembre 19 
Han llegado noticias de haber ocu 
rrldo graves desórdenes en el Oesto ' 
de Galitzia, provocados por los ene-
migos de los judíos, resultando mu 
chos de éstos muertos o heridos. 
EL MERCADO DE TALORES 
>ew \ o r k , noviembre 19. 
E l sumarlo del «*Wall Street Jour-
LAS ACCIONES DE L A CUBAN ! Qne la Cámara aprobó ayer una mo- astado n i apelar a la fuerza para Im- One le rompiesen la vajilla. Agrego 
CAÑE clon para que se someta a l «refe- Poner su Proirrarna. ¡ d orador que el Gobierno recomen 
New York, noviembre 19. ! rendum* la cuestión de decidir la <Í&H*EL orden ?,0nque ,a i í^I^fn^11! 
La cotizaoióu de la Cuban Cañe Su forma de gobierno que haya de te- l ' n despacho de L a Haya, fechado ?ocIal ve que ha "egado el momenio 
gar Co^ cerró con baja de 518 en la h*r Mch* nación eix ^ sucesivo. I ? l miércoles último, decía que duran- de tomar las riendas ^ PO^er en ei 
venta de 2,000 acciones efectuada « e s e a la Cámara que la Gran Du- ^ débale sostenido en la Cámara ^ t a d o » Declaro qne los ^ Z f j ' ^ ' 
ayer. , quesa se abtsenga de toda in+erven- toja del Parlamento holandés, du- re8 no abandonar ían sus aeréenos 
cióu en el gobierno mientras el «re- rí ,nte el cual el jefe del Gobiern-j Por »J» plato de lentejas. Los oDre-
NUEVO PRESIDENTE BASKBOLE-1 ferendum* se esté practicando, esto anunció un aumento de la ración do fos' «"I0' "0 «eseaDan la ana rqu ía m 
RO. ^s, hasta que se haya votado por el pan y las satisfactorias negociaciones. la Tiolencla, pero ^ « ^ ^ 
New York, noviembre 19. I pueblo libremente el problema funda. llevadas a cabo con los aliados para nar íamos a los n ^ a D ^ J ^ f n í l s -
John A. Keydler, Tesorero y Se- mentaL asegurar el suministro de p r o v W te*,or a Ia y i o 1 ^ ^ ^ ^ 
crotario de la Liga Nacional de Base I Una proposición apoyada por los "es alimenticias, pidiendo al pueblo ieste momento Histórico. 
Ball que ha estado actuando de Pre- liberales y socialistas en la que pe- que apoyase al Gobierno ev i t ando ' . . . n^ , , »Q „TX,W k w r a n . . . ^ujixiwu uci ttitii ¡sireeT Jour* D ^ «iu " uiu n ui a u r uw^raie  3 tu i u"^ «iju.vji.m; su. vxvmvnw « ji;ihui> ,r¥fnT,.a - n ^ ^ - ARWirAnAS V PRO-
m h n relativo a las operaciones de ^ e n t e de la misma desde la renun-; dían la inmediata abdicación de la ^s excesos, dió lugar a que Troels- ^ ^ ^ f ^ f ^ " " ayer dice asi : 
«Los Bears se muestran octlros,! para Presidente de la or?:aniza-
Las acciones débiles por la mafiana clon, con carác te r efectivo, en la jun-
y fuertes por la tarde. Rebaja de in - ¡ ta anual de la Liga que ha de cele-
tereses en grande escala. Importan-1 brarse aquí el mes que viene, según 
te compra de valores de acero. L a , pe hizo público hoy, Dícese que pro-
Bears Co^ encuentra recursos en la bablemente no tendrá contrario, 
situación del trabajo. Las acciones 
cia de John K. Tener, será deKlgnado i Gran Duquesa y el establecimiento tra acusase al Gobierno de falta 
^de la República, fné rechazada. 
de 
preferidas de Marina vuelven a estar 
en alza. Valores de cobre pesados, 
lío t ores firmes." 
PLEBISCITO EN EL LUXEMBURGO 
Amsterdam, noviembre 19. 
Un telegrama del Luxemburgo dice 
DECLARACION DEL LIDER SOCIA-
LISTA HOLANDES J. TROELS-
TRA. 
Londres, noviembre 19. 
Pieter J. Troelstra, el üder de ly. 
VISTAS 
Cuartel General americano, Tours 
(Pera la 
franqueza en sus relaciones con la 
Cámara y dijo que ya el pueblo no Francia, noviembre 19. 
to lerar ía más resortes secretos. D e - ¡ P r e n s a Asociada.) 
claró también el l íder socialista que Las tropas americanas que toman 
la influencia mili tarista emanaba df>' parto en las expediciones a Rusia por 
la reina t su corte y afirmó que el la vía de Arkangel y Yladlvostoch. 
w Gobierno en lugar de parecer regó | van equipadas del ^ ^ h í í ^ í n T ! 
minoría socialista en el Parlamento «Ijado de lo que había ocurrido en el 1 pleto para resistir el terrible t r io üei 
holandés ha declarado en la Cámara exterior, «daba la Impresión de una —~" ¿ t r o ^ 
que él no Intentaba dar un golpe d« cuidadosa ama de casa temerosa del (Continúa en la o u a i k u . ; 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
E l P r e s i d e n t e W i l s o n y e l c u a r t e l a z o d e C o s t a R i c a 
PERSISTE EL PRESIDENTE EN NO RECONOCER AL ACTUAL GOBIERNO DE TINOCO QUE DESPOSEYO DE LA PRESIDENCIA A GONZALEZ.—WILLIAM JEN-
NINGS BRYAN ERA AGENTE DEL USURPADOR TINOCO. POR MAS QUE ESTO ASOMBRE Y EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS ACABA DE DECIDIR 
QUE NUNCA RECONOCERA AL GOBIERNO DE TINOCO. 
Con solicitar la Gran Guerra la es mía, ni se daba por enterado, te-
atención del Presidente Wilson y de miamos nosotros que el abogado de 
su Secretario de Estado M. Lansing, Tinoco, M. Wil l iam Jenniugs Bryan, 
en altísimo grado, todavía les queda i nntiguo Secretario de Estaio de M. 
tiempo para mirar al vecinage, a la ^ Wilson y a quien se le acusa de haber-
América Central y para, fijándose en | tse cumplido en él. el proverbio espa-
Costa Rica, mantenerse firmes en m 
fiol de "dádivas quebrantan peñas ," 
pudiera influir en M. Wilson y re-
conocer éste a Tinoco 
Pero nos equivocamos, no en cuanto 
a Bryan que sigue erre que erre de-
fendiendo a Tinoco qua le paga bica 
pero sí en cuanto al Presidente W i l -
son que no ha cejado n: en un ápice, 
en su firme propósito de no recono-
cer jamás a un Gobierno on Améri -
ca, en que por la comisión de una avi-
lantez, del uso de la fuerza, haya arre-
propósito de no reconocer allí como 
en parte alguna, a un grupo de perso-
nas que por la violencia se hayan al-
eado con el Poder. 
Hacía tiempo que deseábamos relatar 
cómo, en esa pequeña República que 
tiene 18.000 millas cuadradas (poco 
menos de la mitad de Cuba), y 350.000 
habitantes, fué desposeído d^l Gobier-
no el Presidente Alfredo Gonaález 
. flores por su propio Ministro de la 
La cesasión de las hostilidades i Guerra, general Federico Tinoco, mer-
ced a un cuartelazo al usn le la fuer-
za; pero como se agitaban tanto los 
sublevados, en Washington, porque el 
Presidente de los Estados Unidos re-
conociese a Tinoco y éste, con cierta 
habilidad, para hacerse a>írudable al 
Presidente Wilson, rompió relaciones 
con los Poderes Centrales y ofreció a 
ios Estados Unidos sus? puertos para 
que pudiese aprovecharlos en la gue-
rra contra los submarinos que ame-
nazaban correrse al Golfo de Méji-
co y el Presidente n i decía esta boca 
nok señalado, como se ve, el tér-
mino de los entorpecimientos que 
venimos encontrando para recibir 
en la cantidad necesaria los ar-
tículos necesarios. 
Ha aumentado el número de 
consumidores desde que cesó prác-
ticamente el bloqueo del centro y 
el oriente de Europa, sin haber 
aumentado por el momento el nú-
mero de los productores. 
Y el primer efecto económico, 
el inmediato, del armisticio, con-
sistirá en una acentuación de los 
Piecios, como derivación del au-
mento en la demanda. 
Esto es irremediable. Mas para 
atenuar sus consecuencias hay en-
los Estados Unidos y Cuba una 
«trecha alianza; tan estrecha, que 
hajIegado al extremo de haberse 
señalado precio a una producción 
W azúcar) y de haberse fijado el 
^ m i o del consumo para ciertos 
jáculos, los más necesarios. Y 
^y. además, una Dirección de 
Asistencias en Cuba que está en 
lntlf0 contacto con un organismo 
analogo de los Estados Unidos. 
Ahora es la hora de pedir y de 
fener, de reclamar v de conse-
reciprocidad en el tratamien 
Porque de otro modo irán cre-
^ d o las dificultades para nues-
, 0 abastecimiento, y el caso de 
^ relativo a la leche condensa-
* K el caso de todos los días, 
.ante semanas y meses, con re-
a ese y a otros muchos pro-
P 
le los Estados Unidos 
ou-
Está decidido ya el viaje 
^sidente d 
a Europa 
íOui¿ conocido de sus libros. 
¿ r Z * t T Á el autor del que se 
W r ¿ Prci;to con el título de ^Ler*a en París? 
^nanUn(íÍada Presencia de Mr. 
Para ac e í la ^Pit*1 de Francia 
j^t ir a la Conferencia de la 
^cord^P* P a r a r l a , nos hace 
Esb j Profecías. 
de Emerson: 
Wrt^ St!dos ^ d o s . bastante 
L a m u e r t e d e l s o l d a d o 
L e o n c i o O l i v e r a 
AFN NO SE HA ACLARADO EL SU-
CESO.— LAS INVESTIGACIONES 
DE LA JUDICIAL SON UN FRA-
CASO. 
Nada, absolutamente nada se ha 
aclarado con respecto a la muerte 
del soldado Leoncio Olivera, cuyo ca-
dáver apareció tirado en una alcanta-
r i l l a en terrenos próximos al Campa-
mento de Columhia. 
La Policía Judicial fta estado tra-
bajando todo el día de ayer en ave-
riguación! de los hechos y persecución 
de los presidiarlos Manuel Sosa y Jo-
sé Vélez, sin obtener resultado satis-
factorio. 
Sin embargo, dicho cuerpo policia-
co, más activo que ninguno, presenta 
un informe interminable, en el que 
después de hacer mi l conjeturas y re-
latar escenas que m á s bien pudieran 
servir de argumento para una cinta 
cinematográfica, termina diciendo quf-
el soldado había sido encontrado en la 
cuneta y que los presos se hablan 
fugado. 
Que los presos se habían fugado, 
ya lo sabíamos todos, y que el soldado 
fué hallado cadáver, también. 
Y se dice también que uno de esos 
presidiarios, el apellidado Vélez, era 
'oómpllce del célebre "Capalarrata" er. 
los secuestros de los hacendados Ca-
sase y Arrechea. Si esto es así, ¿cómo 
la misma Judicial informo en aquella 
época que los cómplices de "Capala-
rrata", los que le ayudaron a los se-
cuestros, fueron Raimundo Amor y 
'^El Ñato" , individuos de malos an-
tecedentes? 
Ahora, en este informe, para demos 
«Castillo azul palacio presidencial 
de Costa Rica 
batado las funciones ejecutivas a su 
legítimo Presidente. 
Por medio de la Gaceta de Costa 
Rica el Gobierno de los Estados Uni -
dos ha publicado lo siguiente: 
" E l Departamento de Estado ha si-
do informado que los ciudadanos que 
ejercen ahora funciones de Gobierno 
en la República de Costa Rica han 
podido creer por las personas que ac-
túan como agentes suyos, que el Go-
bierno de los Estdaos Unidos había 
pensado reconocerlos como si cons-
tituvesen el Gobierno de Costa R i -
ca." 
"Para desvanecer esa impresión que 
es absolutamente errónea, el Gobier-
no de los Estados Unidos desea con-
signar, clara y enfáticamente!, que 
no ha alterado la actitud que asumió 
en Febrero de 1917 y que fué comu-
nicada a los mencionados ciudadanos 
de Costa Rica y que además esa ac-
titud nc se a l t e ra rá en el porvenir." 
Más claro ni el ojo de agua de un 
manantial; y cuidado que no vaya li 
creer nadie que las elecciones en los 
Estados Unidos, son por ejemplo 
como en Inglaterra modelos que pue-
dan presentarse, por ouyo motivo a l - ¡ 
C o l i s i ó n f e r r o v i a r i a e n 
e l p o b l a d o d e M a n t i l l a 
T R E S PERSONAS H E R I D A S 
Esta mañana hubo una colisión en-
tre un carro de la Havana Ceutral y 
un carro de reparación de los deno-
minados "cotorra," en el vecino' po-
blado de Mantilla. 
En el accidente resultaron heridas 
tres personas, dos de las cuales fue-
ron t ra ídas a la Habana, en estado 
?rave una de ellas. 
En el primer centro de Bocorros, el 
loctor Escanden prestó auxilio a 
os lesionados, cuyos nombres son Jo-
sé Alvarez, de 58 años de edad y ve-
cino de Luyanó, y Aurelio Pérez, de 
10 años y con domicilio en ol mismo 
barrio. E l primero presentaba la frac 
tura completa del maxilar inferior y 
contnsiones de primer grado en la 
región lumbar, y el segundo contu-
siones y desgarraduras leves d'semi-
nadas por el cuerpo. 
^ A la hora en que escribimos es ta» 
l íneas, se constituye la policía del Cal-
varlo para levantar acta del suceso. 
GOBERNACION 
AUTORIZACION 
Con motivo de la epidemia reinan-
te, ha sido autorizado el Alcalde Mu-
nicipal de Holguín, para adquirir 
una ambulancia con destino a los 
servicios municipales. 
L a e p i d e n i a g r i p a l e n 
l a R e p ú b l i c a . 
ESTADO DEMOGRAFICO D E L 4 IN-
FLUENZA E N L A HABANA 
Casos de Grippe y Bronco 
Pneumonía existentes desdo 
las 10 a. m. del día de ayer 1.943 
Nuevas invasiones de Grippe 
durante las 24 horas . . . . 4t'. 
Nuevas invasiones de Bronco-
Pneumonía durante las 24 
horas. 
Dados de alta por Grippe . 
Dados de alta por Bronco 
Pneumonía 
Defunciones por Grippe . . 
Defunciones por Bronco Pneu-
monía % 
Total de casós de Grippe y 
Bronco Pneumonía existen-
tes hasta las 10 a. m. de hoy 
descontando las altas 7 de-
funciones. 1.92(1 
O m n i b u s v o l c a d o 
(Continúa en la CUATRO.) 
H o m e n a j e a l E j é r c i t o 
A m e r i c a n o 
Las autoridades militares han dis-
puesto que a la manifestación del 
día 28 concurran toda?. las bandas 
militares de los distintos distritos de 
la República. 
A dicho acto as is t i rá una brigada a l 
mando del coronel Leandro de la To-
EN L A C A R R E T E R A D E CUATRO 
CAMINOS.—SIETE HERIDOS GRA-
V E S 
Según nos comunicó esta mañana, 
1 por teléfono, nuestro corresponsal en 
San Jo&é de las Lajas, la "guagua" 
que de Santa Cruz del Norte se d i r i -
gía hacia la Habana, se- volcó en e í 
chucho de la carretera en Cuatro Ca-
minos, resultando siete heridos gra-
ves que fueron asistidos en el cita-» 
do pueblo de San José de las Lajas^ 
por el doctor Emilio Ballenilla, 
OBRERO LESIONADO 
Trabajando en una droguer ía q u é 
^xirte en la calle de Teniente Poy, la 
cay/j una tonga de mercancía.» al de-
pendiente Enrique Bilbao, de 21 a ñ o s 
de edad y vecino de Teniente Rey 
41, ocasionándole contusiones y dea-
General Federico Tinoco. Presidente usurpador. Alfredo, 
puesto. 
González, Presidente de-
j 11 trar su veracidad, se presentan varios 
ae l testigos. Y entre ellos, figura uno que 
no hace muchos años estuvo sujeto a 
un procedimiento criminal, por robo 
y asesinato de un dependiente de bo-
dega. 
Nosotros esperábamos que esa Po-
licía aclarara algo; pero ya hemos 
visto lo que puede dar de si. 
í*o) ya (en el añ ano cuarenta y 
W i l s o n i n s t a a l o s p a t r i o t a s a q u e c o n t r i b u y a n 
p a r a e l P r o A l i v i o a l S o l d a d o a h o r a m á s 
q u e n u n c a d e b i d o a l a P a z . 
EL ' RECORD" DE CUBA HASTA LAS DIEZ DE LA MAÑANA DE HOY ASCENDIA A $90.328.28. 
SOLO QUEDA $9.671.72 PARA COMPLETAR LA CUOTA DE ESTA ISLA. 
rrlente y de los tenientes coroneles garraduras y fractura del grreso ar-
Silva y Caballero. i tejo del pie derecho as í como tam-f 
La caballería será mandada por e l i b i é n contusiones en todo el cuerpo, 
coronel González Valdés. 1 Su estado es grave. 
L A C O L O N I A S I R I A - L I B A N E S A 
(Por el Cable) 
Washington, D. C. Nov- 19. E l Presi-
dente Wilson acaba de dir igir un 
mensaje a John R. Mott, Director Ge 
neral de la campaña Pro Alivio a1. 
Soldado, en este sentido: 
White House. 
Washington, D. C. 
Estoy seguro de que todo el pue-
blo americano es tá siguiendo con 
.rA<4irk a la f i iArro f.'Anan M interés ansioso el progreso de la 
« derecho a la tuerza, benen en|campaña del ^ Alivlo al Soldado. 
el Universo nobles deberes que Ahora, que con el cese de las hostill-
cumplir; y consiste su papel en ^ ^ ^ f L Z ^ ^ L C 
ensenar al mundo la practica del des benéficas asume, si es posible, 
derecho, la libertad, la moral y mayor importancia. 
la dicha. 
Y estotra, de Napoleón: 
El estímulo bajo el cual nuestros 
soldados y marineros estaban lu-
chando ya es desaparecido, sus ho-
ras de descanso son m á s numerosas. 
Para afínnar que prefieren 1 Europa. 
oon ios Lstados Unidos los que y, por tanto, sus tentaciones se han 
más tarde dictarán los tratados de, multiPlica*> * intensificado, de ma-
j Tiera que elmlnlstral a ellos durante 
(a mayor parte del tiempo requer i rá 
un esfuerzo financiero m á s grande 
que cuando sólo se trataba de una 
pequeña parte de su tiempo. 
Ya solo quedan dos días antes del 
cierre de la campaña y necesi tar ía 
mucho más dinero para alcanzarse la 
deseada sobresuscripción. Yo no du-
do que nuestro pueblo, de un extremo 
a otro de la Unión, se a u n a r á p a r í 
hacer un donativo generoso y comple-
tar la cantidad necesitada, ofrecien-
do asi una nueva e Inequívoca prue-
ba a nuestros soldados de que toda-
vía los estamos respaldando durante 
su larga y paciente vigi l ia en el in 
terés nuestro con el f in de completar 
el alto deber patriótico para el cual 
los enviamos a pelear. 
WOODROW WTLSON. 
CUBA ES FELICITADA 
Un cablegrama dirigido a Mr. Hub-
bard,, director de la Campaña en 
Cuba, congratula a esta isla por so 
espléndido progreso en la obra a fa-
vor del Pro Alivio al Soldado. 
Si había alguna duda de que Cuba 
no alcanzase s; cuota de 100,000 pe-
sos para el Pro Alivio al Soldado esa 
duda ha quedado desvanecida hoy por 
la mañana puesto que ya se han re-
caudado $90-328-28 y aún quedan 48 
horas para reunir los $9.671-72 res-
tantes No es aventurado asegurar 
que el límite fiado a los cubanos se-
rá excedido por ellos con su acos-
tumbrada esplendidez. 
Tal vez habrá una sorpresa tan sa-
tisfactoria para el orgullo nuestro, 
como para los soldados beneficiados 
de este fondo, al conocerse el resul-
tado final de la recaudación en esta 
campaña porque hay indicios de que 
muchas de las personas que han es-
tado trabajando con más celo y obte-
niendo donativos, no 
Importantes miembros de la Colo-
nia Sirio-Libanesa han constituido 
un Comité de Auxilios a Monte Líba-
no, con el fin de colectar fondos pa-
ra aliviar la crí t ica si tuación que 
atraviesa su amada Patria. 
Para los efectos rápidos de este 
socorro han hecho un llamamiento a 
todos sus compatriotas residentes en 
la Isla por medio de una circular 
que hemos recibido y tenemos el gus-
to de reproducir; dice a s í : 
i 
Compatriotas: 
Las penosas y tristes noticias reci-
bidas de Monte Líbano después de su 
liberación, nos movió a fomentar un 
Comité para el auxilio de los huérfa-
nos y necesitados de nuestra patria; 
donde una tercera parte de la pobla 
ción ha muerto de hambre y enferme-
dades, producidas por la falta de 
nutrición. 
Conocedores de sus sentimiento» 
altruistas y humanitarios, es por lo 
que solicitamos su personal ayuda 
v asistencia a la junta que con ese 
fin, celebraremos el día 22 en curso, 
a las 7 p- m. on los salones de la So-
ciedad "E l Progreso Sirio-. Monte 94 
E l Comité. 
E l Comité ejecutivo está compuesto 
por el Excmo Sr. Ministro de Fran-
cia como Presidente de Honor, 9l 
señor José M. .Tuelle. Presidente; Ni-
colás Flalfel Vice Presidente; Ju-
lián Salup y Jnllo Ablalalman Secre-
tarlos y los señorea Blíaa Flalfel v 
Nahum Besll Tesoredoa; todos ©lloa 
comerdantea ^olventea de esta ca-
pital qne gosan de general afecto f 
s impatía entre la Colonia. 
Acompaña a la circular una hoja 
QUí entregan laa i suelta Impresa con un cliché 
cantidades que han recibido hasta la repreaenta loa ostragoa del hambre y 
última hora del xniércolea ' la miseria «n Monte Líbano; y Tft-
rias inscripciones abajo como éstas!) 
"Siga los dictados de su corazón* 
mande algo a sus hermanos de allá 
que ellos y Dios le bendecirán. L a 
salvación de sus hermanos, del hanr 
bre y la epidemia está en sus manos* 
Sálvelos!" 
"Cada peso, es una vida que uste4 
salva!'' 
Nosotros prometemos nuestra aya* 
da y asistencia a la junta, como tanr» 
bién deseamos el más franco éxito * 
la obra ésta, tan humanitaria y no* 
ble. 
DE PALACIO i> 
PAGO COy BOJÍOS 
Se ha dispuesto el pago con bonof 
de la emisión de 1917 la cantidad Am 
$258-06 que se adeudan a loa herede* 
ros del señor Emilio Heredla por ha* 
beres que se le debían como emplea-* 
do de la Secretaría de InstrucclóTí 
Pública. i 
XOITERAMIEXTO 
E l doctor Augusto Betaneourt r 
Pichardo, ha sido nombrado Cate* 
drátlco titular de la asignatura "D** 
del Instituto de Segunda Knsoflanrt! 
de Camagüey. 
PAGO Dr. OBLIGACIONES 
CONTRAIDAS 
Se ha resuello poner a la dlspoal4 
clOn del Secretarlo do Sanidad 50,003 
pesos para paffo de obllgaelonea eoir» 
t r a í d a c o n motivo de la epidemia retí 
nante, _ í 
TRANSFERENCIA D E C R E D I T O 
Ha sido aulorUada una tranafa^ 
renda da »80.sa8-eo para atenetena4 
dol hoapltal d« Santa Clara, ^ 
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B A T U R R I L L O 
La imponente huelga felizmente I como compendio de fes programas 
terminada ofrece un semillero de en - i democráticos, no anarqnictas.. eso se 
soñanzae en que tod^ debiéramos I presta a torcida interpretaciones de 
meditar, aprendiendo m.icho para lo ! loa no preparados para la evoíucjón 
luturo en bien propio y del país a 
que pertenecemos. 
Por lo pronto, se ha visto com-
probado que cuando los periodistas, 
voceros de los distintos matices de la 
opinión pública, y robustecidos coa 
la s impat ía de las distintas clases 
sociales que representan, quieren en-
tenderse entre sí, despojados de toda 
proocupación política v de toda as-
piración personal, y actuar en bene-
ficio de la comunidad, el éxito res-
ponde inmediatamente P la grandeza 
de las ideas en el desarrollo institu 
cional. Si la tandera roja, pueden 
decirse muchos, está ñor encima Je 
la bandera nacional; yi somos nos-
otros los que disponemos de los dcs-
Unos del mundo, por las buenas c 
por las malas, triunfemos ahora de 
cualquier modo también, aunque sea 
convirtiendo en pavesas la riqueza 
pública 
No obstante, nuestros trabajadores, 
en la defensa do las aspiraciones de 
un gremio, no apelaron a medios i lc-
d . taTma « W W I reconocieron que la bande-
úel esfuerzo y al ^ ^ di ' ra nacional es respetable J amable, y 
por algo y para algo ungen de di- „ ^as con la ^ 1 
rectores de la concien^a aiena 'ai , f e! CréTito de las instituciones 
El Jefe del Estado atendido a la co- j Pf18 f ei ^ u i w u 
misión de periodistas v complaciendo j vlZei 
(•n el acto sus deseos, v los huelguis-
tas, agraviados y excltndos, agrade-
ciendo y aceptando jubilosos su i n -
tervención, demostraron que las l u -
chas entr« el capital y el trabajo, tan 
viejas como el mundo y tan dura-
bles como la humanidad, pueden de-
sarrollarse en la esfera de los intere-
ses sin odios ni anarquía , y quo sn-
tre gobernantes y gobernados, entre 
la ley y el pueblo, entre el Estado y 
los humildes, pueden y deben existir 
corrientes conciliadoras y brindar al 
bien común soluciones sensatas. 
Lo sensible será quo la solidari-
dad profesional, manifestada y t r iun-
fante en un caso gravo para la na-
ción y que afectaba directamente a 
la prensa, no subsista en el estudio 
y resolución de otros mi l problemas 
POCiaJen, porque rivalidades mercan-
tiles y pasiones personales vuelvan a 
hacer onemifíos de loi: compañeros 
cultos y decentes. 
Así nuestro DIARIO y los que no 
son sus omigo5»; allí diarios conserva-
dores y diarios liberales; allí órga-
nos del cubanismo como "La Dis-
cusión"' y publicaciones sinceramen-
te españolas como el diario que di r i 
Con frecuencia nosotros mxsmoH',. 
líos que de sabios presumimos, sem-
bramos simientes de .ndl¿Q4pllna y 
producimos excitaciones pasionales 
en ias multitudes, para luego pedir 
tal ve? que se repriman con el to-
lete del policía y la ametralladora del 
soldado movimientos quo nuestra i 
prédicas fiarlas fomentaron, creo qu^ 
sin intención de ello por nuestra par-
te. Deberíamoa tener en cuenta todos 
que no escribimos para doctos sino 
para humildes; que nc está en Aca-
demias y Licios nuestro campo do 
propaganda, eino entre corazones Im-
presionables y sobre intelifiencias l i -
mitadas, porque en el mundo son po-
cos los ilustrados y mm-hos los equi-
vocados y adoloridos por sus propias 
condicione!; sociales. 
La hora actual es hora de indeci-
siones y de fatales augurios. 
Esto evidente, creo que al pueblo 
poco educado debemos fnculcarle una 
noción de su derecho en armonía con 
la actitud do los huelguistas de aho-
ra; recomendarles, solidaridad, tí.*-
Fón, energía, todo lo que quieran te-
ner en servicio de su causa ,pero al 
mismo tiempo guardando los rospe-
Je el"señor Clmadevilln; en aquella» ¡los debidos a la p^m-
ca del país; conciliando sabiamente horas difíciles, propicias al desorden 
y anunciadoras de terribles conflictos 
para los hogares habaneros, particu-
larmente los hogares pobres, la noble 
iniciativa de " E l Mundo" no tropezó 
con el choque ridículo do enojos per-
sonales, con la separación de perió-
dicos Kiboneyes y extranjeros; allí 
no hubo más que prensa patriota, 
amanto del orden y a 'a vez respe 
la solución de eus necesidades con 
los derechos legítimos de los demás 
factores sociales. 
Cuando el par. se ha vendido más 
caro por un detallista, cuando ha es-
caseado un art ículo de consumo por 
ocultación usuraria o efectivamente 
por carencia de él en plaza, algunos 
de nosotros no hemos exigido de los 
tadora de derechos y ansias del ele-i gobernantes un registro de las tiei; 
mentó trabajador, y de allí salió la 
solución del serio conflicto. 
Siempre fuera así , nos considera-
ramos más aunque no nos quisiéra-
mos mejor, los escritores iluatradOH. 
y ser íamos una gran fuerza en el 
desenvolvimiento armónico do las ins -
tituciones nacionales. 
La huelga hay que proclamarlo 
fué la más grave, la máT fuerte y la 
mejor organizada de cuantas hemos 
sufrido, caracter izándose por su as-
pecto pacífico. Se creyeron lastima-
dos los gremios; pidieron la excarce-
iación de varias personas, sus ami-
gas, condenadas no a multa sino a 
encierro como si de un gran delito 
se tratara, y reclamaron la libertad 
de los penados; pero no atacaron al 
capital, no atentaron a la propiedac 
cjena; no adoptaron actitudes violen-
tas; si tumultos hubo y alguna san-
gre corrió, no por orden de los direc-
tores de los gremios fué, sino por 
natural consecuencia de todo estado 
de perturbación de la vida normal. 
Y pso habla mucho en henor de I03 
que se limitaron a abandonar el tra-
bajo, a carecer del pan de sus fami-
lias en señal de protesta, pero sin 
intrcnquilizar al país con perspecti-
vas a los bolsewiski. 
Y sin embargo los momentos hubie-
ran sido favorables al desorden. Re-
gocijados por nuestro triunfo contra 
la autocracia europea, orgullosos de 
haber dade el golpe de gracia al mi -
litarismo prusiano, hemos estado sí-
balando jubilosos el imperio de la 
das y almacenes y una pena legal 
para los ocultadores; algunos de nos-
otros han Insinuado claramente te 
conveniencia de que la muchedumbre 
se apoderara por la fuerza de la pro-
piedad ajena. Algunos de nosotros ha-
br íamos visto sin tristeza el asalto 
de un comercio y no sé si hasta el 
linchamiento de un comerciante; 3i 
extranjero con más motivo. 
El pueblo sano de Cuba no ha se-
cundado indicaciones tales y el Go-
bierno ha tomado actitudes un tanto 
protectoras; honradamente confieso 
que en muchos casos no tan protecto-
ras y eficaces como debieron ser. 
En resumen: oueda sentado de es-
ta huelga q\v? el factor obbrero está 
organizado sól idamente; que es una 
fuerza respetable; que la prensa pue-
de ser efectivamente un poder d i r i -
gente y conciliador, y que la mayoría 
de nuestro pueblo, incapaz de asesi-
nar al Czar de Rusia después de ven-
cido y pr ic ionom y de proscribir 
de sus códigos a Dios y a la justicia, 
tampoco se parece al pueblo alemán, 
devoto, humilde, modelo de discipli-
na, de adhesión a un Pr ínc ipe y de 
sumisión a las imtituciones mientras | 
tuvo esperanzas de vencer, y al sen-
t i r el lát iso de la derrota violento 
y bolsewiski como cualquier ruso es-
capado de Siberia. 
Cuenten los gobernantes, loa legis-
ladores y los periodistas, con estas 
lecciones de la historia del mundo y 
de n u c t r a vida nacional del present-*. 
v adelántese nuestra "ordura a las 
AeuiAR no 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
A L E L E G A N T E , por la horma, por lo fino, por lo bueno. 
A L T R A B A J A D O R , por lo fuerte, por lo cómodo , por lo duradero. 
A LOS VIEJOS, porque el ' •BATES", no hace callos y si los hay, no molestan.^ 
A LOS JOVENES, porque usando "BATES" , siempre "pisan bonito". 
E n c a d a p u e b l o d e C u b a , h a y u n a a g e n c i a á e C a l z a d o B A T E S ; h v s q u e l a . 
Compre BATES, y siempre sstará bien calzado, en e! salón y en el taller, en el trabajo y en el paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
M O N T E 
M R O D R I G U E Z y C a . T E L E F O N O 
1 5 9 / = = 
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bandera roja, entonando bimnos al ! complejas interrogaciones del porvo-
socialisnio revolucionario, emplean- jrj^1'-
do las frases más efectistas para pon- j 
derar la influencia de los anarquistm 
ruses sobre la organización del pueblo 
alemán, y hasta aplaudiendo hechos 
tráBieos, realizados en nombre de la 
democracia. 
E l pueblo triunfa, el pueblo man-
da, leyes y gobler"os son un juguete 
ante el empujo de los trabajadores, 
hemos estado repitiendo Y eso que 
por el diez por ciento de los ciudada-
nos /d.̂  blusa y gorra es comprendido 
" E l Triunfo", publicando el retrato 
y varias notas biográficas de un no-
table publicista amigo mío, el joven 
vi l lareño M. Garóralo Mesa, dice en-
tre otras cosas justas y merecidas: 
' 'Garófalo Mesa, caso raro entre los 
intelectuales, no habla mal de nadie 
i i \ es envidioso; razón por la que to-
dos le distinguen y quieren." 
Y ¿por qué "caso raro" entre nos-
otros? ¿por qué el intelectual ha de 
hablar mal de otros como las verdu-
leras y las comadres del barrio? ¿por 
qué ha de envidiar los triunfos y las 
complacencias do sus compañeros? El 
por qué lo ignoro; la verdad de ese 
juicio la conozco, dolo^osamente. 
¡A cuántos que se creen ilustres y 
grandes les roe la vida el pesar por 
ei bien ajeno. . . ! 
J . N. A1UMBUR0. 
hizo ademán de quitarse 
los zapatos, la chaqueta 
y los calzones, y al punto 
se tendió sobre la acera 
pers ignándose; en seguida 
dló un gran soplido a una vela 
imaginaria y cubriendo 
con el aire la cabeza, 
comenzó a roncar. Fué una 
pantomima que quisiera 
para su circo la viuda 
de Pubillones. 
FOTrCIOH CORRIDA 
P a r a e l C e r e b r o 
Cuide bien; fortifique su cerebro ! del doble, son rosadas y completa-
con "pildoras trelles" de hipofosfitos mente esféricas. 
iompu^stos y no ta rá una franca me 
joría pues sus nervios volverán a lo 
que eran antes. No pasa rá malas no-
ches y su sueño tranquilo le demos-
t . a r á la eficacia de las célebres " p i l -
doras trelles" de 
•:u estos. 
No permitan le den otra medicina, 
ni mucho menos otras pildoras simi-
lares. E l frasco de "pildoras trel les ' 
\v ha de costar setenta centavos en 
cualquier farmacia o droguer ía . Otron 
productos análogos a las "pildoras 
trelles" traen escasamente veint"? 
Pildoras, y las nuestras traen más 
El cerebro es a lo que usted debe 
preocuparle bastante, pues l legará a 
sor un gran nearastenico, si no se so-
mete a una cura formal y seria. 
Los huesos se for talecerán total-
hipofosfitos com- mente y no sen t i rá ese dolor en los 
huesos propio del tiempo húmedo. 
Con tomar de una a tres pildoras al 
día tiene usted suficiente para fort i-
ficarse y hacer desaparecer tantos 
males que le amenazan arruinar la 
existencia. 
Setenta centavos vale un frasco de 
' oíldoras trelles" en cualquier far-
macia o droguería. 
i ^ r B a n d e r a s y A d o r n o s * 
Tenemos una gran existencia do banderas Inglesas, Francesas, 
Americanas. Cubanas, Italianas, Servias, Españolas, Reigras, ets., de 
iodos tamaños y precios. 
y.n adornos de distintas clases, venemos taniK:¿n una gran cantl* 
dao. Banderas de señales para ferrocarriles. 
NOB hacemos cargo de la confección de adornos especiales así co-
mo de adornar por nuestra enenta, mediante mi pequeño alquiler, sa-
lones de bailes, quintas de recreo, parques, paseos, etc. 
Tenga a vernos, llámenos por teléfono o escríbanos y obtendrá lo 
que desea. 
COMPAÑIA NACIONAL DE ADORNOS 
L a m p a r i l l a 22. Habana. Teléfono A-3380. 
c 9514 5t-15 
PREPARADA» T. ti 
d e l B r . J H O N S O N 
con las ESENCIAS 
m á s finas u n » 
EXPSÍTA N M F l BAld Y I L PA&IEIC. 
6e featat BIOSUEBIA J O i m S M , llrispt» 31, esqolnn a A p t a r . 
El hombre cogía una tures 
piramidal, estupenda, 
bá rba ra , desmesurada_ 
es túpida; guarapeta 
de tal brío y tal arranque 
si se busca no se encuentra; 
su garganta es una esponja 
insaciable, que no deja 
de chupar cuanto le pongan 
por delante, aunque ello sea 
agua r r á s . Comer no come, 
eu estómago no tolera 
n ingún alimento; en cambio 
cuando bebe se deleita, 
se esponja y goza de un modo, 
según él mismo confiesa. 
que parece que lo mecen 
en un columpio de seda 
sujeto a dos nubes blancas, 
y que preciosas doncellas 
lo dan en copas de oro 
los licores en esencia 
que destilan a l lá arriba 
Iop ángeles. Vive y suefla 
con alambiques y nunca 
le ha faltado un alma buena 
que le pague algunas copas 
si es muy grande su arranquera. 
Este pipote viviente 
que pasa de los cincuenta. 
vino a esta Isla muy chico 
y como ba pasado en ella 
treinta y ocho años, la quiert 
un poco más que a su t ierra 
natal y es hoy ciudadano 
cubano, de tal manera 
que hasta pensó en i r al frente 
de legionario. L a guerra 
lo trae loco, lo sumo 
en discusiones y apuestas 
aliadófllas, y, es claro. 
quien lo paga es la ginebra, 
el ron, el alcohol, en cuanto 
se publican gratas nuevas 
del frente. Lleno de júbilo, 
va revisando bodegas 
y cafeses donde pide 
algo de tomar; si encuentra 
amigos y conocidos, 
al darle gusto a la lengua 
también se lo da al gorguero 
que a cada rato refresca, 
hasta que turbia la vista 
y más turbia la cabeza, 
paso entre paso, bailando 
una machicha grotesca, 
busca alcoba al aire libre 
en sitio aislado, y se acuesta. 
Con motivo de los úl t imos 
acontecimientos, Presa, 
que así se apellida el hombre, 
bebió y gri tó de manera 
tan abundante y tau fuerte 
que perdió la voz; la excelsa, 
la olímoifn v»- - rté r>»odo 
te salló de una bodega 
perdido, dando u j i s i í i o f s , 
y graznando; se le acerca 
un vigilante, y el hombre 
a sus preguntas contesta 
con gá rga ras salpicándole 
de saliva y dando vueltas 
a los brazos. 
Claro, el guardia, 
le dijo que se metiera 
en su casa más que aprisa; 
•• entonces el guarapeta 
fuese a una esquina, dejó 
el sombrero en una piedra, 
La escena 
en el juzgado fué digna 
del famoso guarapeta, 
y el juez lo mandó al Vivaque 
a descansar de sus penas 
y fatigas mientras duren 
estas patrióticas fiestas. 
O. 
El problema del agua resuelto 
con el filtro INGLES GALVO. Qui-
ta todas las impurezas del agua, se 
adapta a todas las llaves. "La Lla-
ve." Ncptuno, 106. Teléfono 
A-4480. Habana. E. Olavarríeta. 
P a r a f i e s t a s d e n i ñ o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de juguetes ca-
prichosos, para las fiestas de los n i -
ños en Pascuas. P iña tas de sorpre-
sa, con infinidad de prerjlos en el In -
terior. Adornos para la mesa con pre-
mios, verdaderas novedades. 
a l t I n 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor G A R A N T I A E s el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana 
C h a r l a 
Decididamente hay que creer que 
la Influenza, o grippe, o trancazo, eu 
una enfermedad que, aparte de lo que 
atropella el cuerpo, ':viste" mucho. 
Resulta elegante tener, o haber tenido, 
la Influenza. 
Tanto es así, que si uno saluda a 
un amigo y le pregunta por la salud 
oe su esposa, en cuanto el amigo 
dice: 
—Está en cama, la pobre—uno no 
puede por menos de preguntar con 
vivo in t e rés : 
— E s t a r á atacada de la epidemia 
reinante, ¿verdad? 
Y al contestar el amigo: 
—No; lo que tiene es que el flato 
ge le ha exacerbado y la tiene con el 
¡ay! en la boca, sin que le produzcan 
efecto las unturas de cerato simple 
que le hago por indicación de una 
señora amiga, que entiende algo de 
medicina.—Al contestar así el amigo, 
uno tuerce involuntariamente el ges-
to y hace un mohín de indiferencia. 
—Es sensible, dice ei ami;ro; real-
mente es sensible que en una época | 
en que tanta persona dibtinguida está 
postrada a causa de la influenza, y 
no digamos nada de la que enluta las 
crónicas sociales, mi mujer padezca 
de algo tan vulgar como el flato. Pe-
ro, ¿qué le haremos? 
Naturalmente, hay que resignar-
se. 
Pero que los griposos surgen, y que 
lodos los que han padecido la enfer-
medad, o la mayoría por lo menos, 
quieren haberla padecido en su gra-
do máximo, es verdad. Todos han es-
tado a punto de morir ; todos han 
curado por verdadero milagro. 
Ello creo que obedece a que la epi-
demia, efectivamente, se ha cebado 
en muchos hogares distinguido^ y ha 
causado muy sensibles bajan entre 
personas conocidas pertenecientes a 
la mejor sociedad; y es sabido que 
para poder figurar en ella, un respe-
table número de "parvenus" de ambos 
sexos darla cualquier «osa; su precio-
sa existencia Inclusive, legando así a 
sus herederos un tí tulo, o poco me-
ros, porque el día de mañana podrían 
decir: 
—¿Mamá? La pobre, mur ió de la 
influenza el año 1918 cuando aquella 
epidemia terrible llevó el luto a los 
más encopetados y respetables hoga-
res. 
E l otro día, por ejemplo, y en uno 
de mis paseos de convaleciente, t ro-
pecé, de buenas a primeras con la 
señora de mi amigo Pebete y de bue-
nas a primeras me dijo: 
—Pebete, ¿sabe usted que por poco 
me abandona? 
—¡Cómo! ¿El, tan formal y tan ena-
morado de usted?... no es posible. 
—Que por poco se muere, quiero 
decir. 
—¿La Influenza.. ? 
—Sí, señor : lo que usted tuvo no fué 
nada comparado con lo que ha pasa-
do Pebete. 
—Lo celebro. Porque yo estuve muy 
malito y sé lo que sufrí, de modo 
que me alegro de que su esposo me 
haya llevado ventaja en eso de los 
sufrimientos. . . 
— . Q u é fiebre la de Pebete! Figú-
Irese que, para hacerle una taza de 
Ihe, bastaba que le pusiese el ja r r i to 
de agua en un muslo, o en el estó-
mago, para que el agua hirviese en-
seguida. . . 
—¡NI una cocina de ^as! 
—Calcule que para tomarle la tem-
peratura necesitaba pedir prestado a 
a lgún vecino su te rmómet ro porque 
el mío, en cuanto se lo ponía, ya no 
tenía más grados que marcar. 
— ¡Pobre Pebete!... Parecer ía un 
pebetero propiamente, y perdone el 
chiste malo y fuera de lugar. 
—Como que me figuro que tengo 
un marido asado, y fiambre desde 
que se le quitó la fiebre. E l pobre. . . 
nadie se enteró de su enfermedad 
porque si bien en una época tuvo su 
popularidad, cuando era director de 
' E l Becuadro", órgano del Orfeón del 
barrio de Jesús María, ahora es tá muy 
ret ra ído, y, claro, los periódicos no 
han dicho nada. . . Ah , :sl fuese ban-
quero, o nada más que concejal! 
—Vaya, pues me alegro de que se 
haya enfriado su esposo. Déle recuer-
dos del amigo y del "colega''. 
Como la señora de Pebete hay mu-
chas que recaban pora eu esposo, o 
para ellas si han estado enfermos, 
el honor de haber sufrido un ataque 
formidable, mientras más formida-
ble mejor porque resulta, o Ies pare-
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE^ARIS 
Blanquean w «dhlertn 
mucho, son tenues, muy 
utoroíio* y delicados. 
Cajas Grandes 




Indispensables todos , 
endor 
D t 
i a n i 
P a r a i n a p e t e n c i a , d e b i l i d a d y e x t e n u a c i ó n t o m e 
H e m o f e r r o g e n o 
ce que resulta, más distinguido. 
Ello no es óbice para que uno en-
cuentre a Pebete por la calle, y ie 
diga: 
—Conque, ¿te querías morir? 
—¿Yo? ¡Qué disparate! 
—Pues estuviste gravísimo. 
—¡Cosas de mi mujer! Desde qw 
mur ió el señor Absalón Saivadaray 
gracias a que su viuda crJtá muy ra-
cionada con periodistas, a lis que pi-
de constantemente palcos 7 billete! 
de favor para asistir de gorra a Ioe 
teatros y diversiones, logró que et 
algunos diarios se hablara de la muer-
te del "conocido fabricante de acor-
deones don Absalón Salvadera y dt 
la pena que afligía a cu ínteresani» 
viuda", mi mujer, qua no la paeili 
tragar, siempre decía: 
—Mira esa fatua! Solamente le M 
taba quo la influenza se llevara»su 
marido para creerse persona nréi 
distinguida de lo que ya se iipiia 
ser . . . Y así estaban laf: cosas, cuan 
do enfermé; y enseguida empezó a de-
cir m i mujer que me moi ía, que suírii 
un ataque feroz de influenza... í 
creo, y que me perdone, que se habló-
se alegrado de quedar v'uda para po-
derle decir a la viuda de Salvadera: 
—¿Qué se ha creído urted? ¿Se fi-
gura que somos menos que usted? T 
total , lo que tuve fué una lndi?est!í: 
de langostinos que se me pusieron ei 
pie en el estómago, y nada más, 
—Lo celebro infinito 
No todos son tan modestos com 
Pebete. Hay quien se ha mandad! 
impr imir tarjetas en esta forma: 
MCOMEDES TJÍONO«W^ 
Profesor de mandolina y 
ex'{jripoj£. 
HABANA. 
Cuando usted se sienta fatigado o 
cansado; con sueño intranquilo; fal-
ta de fuerzas, de apetito; poca o nin-
guna energía ; mareos y ruidos en los 
oídos tome estas pildoras de hierro, 
porque es usted víct ima de una deídli 
dad muy grande y necesita un trata-
miento enérgico por el hierro, para 
evitar mayores males, puesto que está 
expuesto a las enfermedades tan co-lf iar el estómago, pues es dé fácil y 
rrientes en esta época. j rápida asimilación y sin que manche 
Un reconstituyente a base de hierro 103 dientes, como sucede con loa ja-
org-únlco es el medicamento único pa- I rabes. 
ra enriquecer la sangre, dándole he- Puede usted pedir estas pildoras df 
moglobina, para abrir e¡ apetito y v i 
gorizar el cerebro. 
HEMOFERROGENO h a r á en usted 
un cambio radical, además de no da-
hierro, en las droguerías de Sarrá , 
Johnson, Taquechel, Majó & Colomer 
y Barreras y le costará 80 centavos ol 
frasco. 
SOSTIENEN LA CASA 
m e 
| O S < U E N T E 5 d e 
| W r » \ i r m r s e m i 
Como pudiera ponerse- D00101"̂  
Ciencias, o Ministro Plenipotenoiarv 
Cada cual entiende la distinción 
somos su manera. Y ahora los ex-griposos 
mar de interesantes... . 
Enrique CUU 
De lo bueno, lo mejor, en corb» 
tas, camisas y ropa interior. 
LA CASA SOLIS 
OBISPO, NUMERO 12, ALLA^| 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
i D I B Ü j O S G R A T I S ! ! 
LIBROS DE COMERCIO 
g E L L O S 
ESTÁ EN EL CENTRO 
OCLA HABANA: 
S E R R A T E 
T E L F ? A 1 5 0 9 
MARCAS Y PATENTÉ 
R i c a r d o M o r e 
INtíENililiü WWSWlÁi* ( 
•xJefe de !•» Nejroclado» «»• 
Patéate*. ^ 
B a r a t a . 7. * Apartado nÚOTe'<*,11,Pñte! Se hac» ¿.rgo de lo. M Jos. Memorias y planos |"ó¥n K«?l*2 ¿Itud de patentes de í"^e"A| "á* de Marcas Dibujo» y « i t r i o s d* Propiedad Intelectual, «f^ult*». ¿"i da Informes periciales. C o a i w ^ » TIB Registro de marcas 7 Ĵ rcaf ^ los paises exti«nJeroB y toi-nacionalea. 
Se alquila o vende, (fu da jíâ ô ua. con siete puertas, c» pane0 ' jot*» Máximo Gómez. n*nte tBO*t*St nal. Tiene entrep/ii'os . ^ ^ ^ ¡ a -propios para cualqmei K'pretería- rifr-to para Hopa, Sedería, r j brerería. Confecciones en ue ^ dn Mixta. ^ rl V* i«»' 
Gran oportunidad rar» biar 
entablecerse o Quiera cam * 
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£ N L O S E S T A D O S U N I D O S 
S C f e M BRITANICO 
^ la temporada pasada reunidos 
ms mejores jugadores hablaron de la 
1 ^Hdad y conveniencia de sumar-poSib lidaa y obtener el t I tu de 
6ê nernes ''amateurs" de "golfo" d<-
f r r an Bretaña, en caso que estos 
se efectuaran en !a temporadi 
S é s de terminada la guerra. Es 
, Sher aue en los tres campeonatos 
de, S o s en Inglaterra antes de ia 
Celerra se inscribieron de los Estados 
Unidos más de una veintena de Ju-
PaÍorno hubiera sido por esta guerra 
«uchos jugadores de los Estados Unl-
se hubieran esforz^ido por devol-
d^1p e' campeonato que tan admira-
n t e ganó en 1904 el genial Wai-
tpr J. Fravls. 
Vi campeón nacional americano 
•onto de profesionales como de "ama-
; nrq" el señor Chick Evans, habría 
SJ! ^ \ como también unos cuantos 
para quienes el espíritu de rlva-
Siad se ha convertido en idea fi.ia. 
í l incentivo do ganar ha aumenta-
do considerablemente con los mtimos 
*XÍ\os británicos han perdido con la 
« e r r a cientos de sum Jugadores de 
¡Arnera clase, principalmente .os nue-
y eus filas están llenas t!e cam-
peones locales y de ex-camp.onej.. 
aparte de que la falta ded práctica da 
por resultado poca efectividad en las 
jugadas. 
EstA de máa decir que se segul-
l á n las mismas regla?, en el primer 
campeonato que &e juegue, que aque-
llas seguidas en el que se jugó an-
tes de la guerra. 
Los jugadores americanos pues es-
t án en mejores condiciones aunque 
no eziste la esperanza de que alguno 
gane, a lo menos se espera una ma-
yor oposición. 
La opinión de autoridades en el 
juego es que no habrá campeonato 
en la misma temporada en que se aca-
be la guerra lo que dará, en los doce 
meses que median, mayor entusiasmo 
y mejor entendimiento de cordiales 
relaciones entre los jugadores ame-
ricanos y los británicos. 
Aunque por motivos de la guerra los 
mejores jugadores profesionales es tán 
ausentes, se espera, después de ter-
minada, que vayan en gran número 
a los Estados Unidos donde serán 
recibidos con los brazof, abiertos por 
las asociaciones de Golfo como her-
mans y compañeros de armas en las 
trincheras. 
Hay bastantes cursos que necesi-
tan profesionales y muchos más se 
formarán después de la guerra. Los 
Estados Unidos es un país que pro-
mete a aquellos que se dediquen f ie l -
mente a este sport por el cual han 
de obtener mejor compensación que 
en cualesquier otro país. 
I n t o r m a c i o n 
M e r c a n t i l 
MOVIMIENTO-DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Juma y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarlos comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 18 de 
Noviembre, fué como sigue: 
ZAFRA D E 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 





por los seis puertos pr in-
cipales 14,797 





En los seis puertos princi-
pales 125,375 
En otros puertos- . . . . . 99,315 
Total . . . . . . . . 224,690 
Centrales moliendo: ninguno. 
Exportado: para Europa, 6,271 to-
neladas; para New Orleans, 1,348 to-
neladas; para Galveston, tone-
ladas; para Bepaña, 226 toneladas; 
para Canadá, . . • . . toneladas; para 
Savannah, 1,917 toneladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
ESTADISTICA OFICIAL 
Damos a continuación un resumen 
del informe semanal de los recibos, 
de lo tomado para retinar y de las 
existencias de azúcar do. los refinado-
res, correspondiente a la semana que 
terminó en Octubre 26, 1918, publica-
do por el Departamento de Es tadís -
tica del Comité Internacional Azuca-
rero. También se enumeran los reci-
bos y lo tomado para refinar desde el 
día lo . de Enero de 1918. 
Existencias de azúcar crudo en Oc-
tubre 19.—Boston, 7,660; New York, 
20,006; Filadelfla, 14,692; Nueva Or-
leans, 1,430; Galveston, 2,906. Total : 
46,694. 
San Francisco, 17,379. 
Recibos en la semana.—Boston, 
4,403; Nueva York, •44,082; Filadel-
fla, 8,152; Savannah, 592; Nueva Or-
leans, 1,977; Galveston, 2,455. Total : 
61,661. 
San Francisco, 3,806. 
Tomado para refinar — Boston, 
3,067; Nueva York, ** 30,033; Fi la-
delfla, 7,940; Savannah. 592; Nueva 
Orleans, 2,010; Galveston, *** 1,614. 
Total : 45,256 
San Francisco, 7,010 
m 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E j U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
R N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s , 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio.—Nueva York, 41. Total : 41. 
Existencias de azúcar crudo en Oc-
tubre 26.—Boston, 8,996; Nueva York, 
34,014; Filadelfla, 14,904; Nueva Or-
leans. 1,397; Galveston, 3,747. Total: 
63,058. 
San Francisco, 14,175. 
Total desde Enero lo., 1M8. 
Recibos.—Boston, 174,959; Nueva 
York, 1,351,645: Flladolfia, 429,911; 
Savannah, 68,602; Nueva Orleans, 
395,874; Galveston, 42,042. Total: 
2,463,033. 
San Francisco, 362,989. 
Tomado para refinar — Boston, 
p 165,826; Nueva York, 1,318,445; Fi la-
delfla, 415,007; Savannah, 67,275; 
Nueva Orleans, 394,089; Galveston, 
38,295. Total : 2,398,937. 
San Francisco, 355,648 
Azúcares crudos entresados al co-
mercio.—Boston, 318; Nueva York. 
375; Savannah, 1,237; Nueva Orleans, 
2,335. Total : 4,355. 
San Francisco, 104. 
R e i n a M a r í a C r i s í i n a 
A los que tengan que viajar les 
recomendamos que tenemos un gran 
surtido en: 
Baúles camarote, de |5 a $30. 
Baúles bodega, de $8 a $40. 
Baúles escaparate, de $40 a $100. 
Maletines, de $1.25 a S50. 
Mantas de viaje, de $10 a $80. 
Portamantas, de 80 centavos a $3. 
Neceseres, sombreros y gorras de 
viaje. 
L a z o d e O r o 
Manzana Gómez, frente al Parqne. 
Teléfono 1-6485. 
F . C O L L I A T rUEÍTTE 
Ohlspo, 3ÍL Teléfono A.2816. 
C9296 l l t . - 6 
• Incluyendo 6,165 toneladas re-
cibidas en la semana que ter-
minó en Octubre 19. 
** Incluyendo 5,825 toneladas re-
finadas en la semana que ter-
minó en Octubre 19. 
*** Incluyendo 679 toneladas re-
finadas en la semana que ter-
minó en Octubre 19. 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotl76 co-
mo sigue: 
Azúcar centr ífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavo» oro nacional o ame-
ricano la libra, en a lmacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en a lmacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
a lmacén público de esta ciudad, fué 
coitizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la U-
l)ra-
X A P R E C I O S B A R A T O ! Vendedores: no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarizadén 96 
Habana 
Primera quincena de Noviembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Noviembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Noviembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New York, cable, 101.1|* 
Idem, vista, 100.7|8. 
Londres, cable, 4.Í83 
Idem, vista, 4.81. 
Idem, 60 d|v., 4.77. 
Par ís , cable, 93.114. 
Idem, vista, 92.112. 
Hamburgo, cable, • . 
Idem, vista, • . . • 
Madrid, cable, 101.112. y 
Idem, vista, 100.1^4. 
Zurich, cable, 102. 
Idem, vista, 101. 
Milano, cable, 81. 
Idem, vista, 80. 
Hong Kong, cable, 79 
Idem, vista, 78.1|2. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. v 
Sisal Rey, de % a 6 pnlgadas, a 
¡$30.00 quintal. 
1 Manila corriente, de % a 6 pulga-
I d a s , a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 




Londres, 3 d|v. 
Londrer;, 60 d'v. . 
París , 3 dlv. . . 
Alemania, 3 d|v. 
Eispaña, 3 d¡v. . 
E. Unidos, 3 dlv. 
Florín 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
4.83 4.82 V. 
4 Í7% 4.76 V. 
6% 7^4 D 
1̂ 4 P. 
1 P. 






M i m b r e s d e t o é as cla-
ses. M u e b l e s M o d e r * 
• i s t t f , p a r a ctxartee 
comedor , sa l í s y o f i d » 
m u C u b i e r t o s de P l % 
t a . Ob je tos de M a y ó -
l i c a . L á m p a r a s . P i 
nos 
• • T O M A S F I L S * . 
Relo jes d e P a r e d y 
de B o l s i l l o . J o y a s fi-
nas. 
E í C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
(POSt BBJRMAXA. SÍ) 
' S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
se c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r i á n ; 
espera a su m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
que qu i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
es la purga 
que piden 
los n iños . 
AguíAC? "61 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOLn, Neptuno y Manrique: 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en alraaccn público, a 
4.2U.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibia. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: D'ego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Noviembre 18 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-




Por mutuo acuerdo y con fecha 23 
de Octubre quedó disuelta la socie-
dad mercantil colectiva que en esta 
plaza giraba bajo la razón de Rey y 
Chao, continuando los negocios de la 
misona la nueva sociedad que se cons-
tituyó con la denominación de Fran-
cisco Rey, que se ha >7'?cho cargo da 
todos los créditos activos y pasivos 
de la sociedad disuelta. 
Alonso Colnnga j Ca. 
En Tunicú se ha constituido una 
sociedad regular colectiva para dedi-
carse al negocio de tienda mixta en 
los centrales "Francisco", en Cams-
güey, "San Vicente", en Jovellanos, 
y "unlcú" , en Sanctí Spír i tus , habién-
dose hecho cargo de todas las existen 
cías, as í como de los créditos activos 
y pasivos de las tiendas de los cen-
trales "Francisco" y -'San Vicente", 
que giraban con la firma de Gregorio 
Colunga, y los de "un lcú" bajo la f i r -
ma de Pedro Alonso. La nueva socie-
dad g i ra rá bajo la denominación de 
Alonso, Colunga y Ca. 
Son socios gerentes los señores Pe-
dro Alonso Bobes, Gregorio Colunga 
y Alonso y Francisco Alonso Blanco, 
y socio industrial y apoderado gene-
ra l José Antonio Balbone y Colunga. 
con el uso de la firma en todos log 
negocios, y el señor Andrés C. Rodr í -
guez como apoderado de los negocios 
que se relacionen con la tienda de! 
central "San Vicente", de Jovella-
nos. 
Sociedad disuelta 
Con fecha 11 de Noviembre fué d i -
suelta y liquidada la sociedad mer-
cantil que venía girando en esta pla-
za bajo la denominación de Viuda de 
Alegría e Hijos. 
De los créditos activos de dicha so-
ciedad ha quedado hecho cargo el se-
ñor Santiago Alegría. 
La sociedad ha liquidado sin n in-
gún crédito pasivo. 
Galbc & Ce. 
Los señores Galbe & Ce, comer-
ciantes establecidos en esta plaza, 
calle de Teniente Rey número 9, nos 
dicen que con fecha 24 de Octubre 
próximo pasado ha entrado a formar 
parte de esa razón social, con el ca-
rác te r de socio colectivo gerente, el 
señor Llsardo Llamedo y Corte. 
MARCAS D E GANADO 
El señor Secretario de Agr icu l tu -
ra ha autorizado 1c» t í tulos de propie-
dad de las marcas que se otorfaro na 
los señores Casildo Tejeda, Soladad 
Sugar Compay, Agustín Barrero, José 
Manso Fleltes, Manuel González, 
Juan Arnao, Francisco Sierra, Peter 
Bekford, Antonio G. Hernández, A n -
drés Blanco, Lucas Naranjo, José Paz, 
José Rodríguez, Manuel Hernández , 
Emiliano Hernández*, Germán León, 
Luís Soldevllla, J e sús Martínez, Del-
fín Alvarez, Luís Blanco del Moral» 
Pedro Fontanillas, Juan Martínez, 
Dionisio Suárez, Diego Lastre, José 
Montes de Oca, Evaristo Valdés, Ma-
r ía Fernández, Caridad Calderín, Gon-




Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 191 
Idem de cerda 113 
Idem lanar 31 
335 
Se detalló la carne a los siguientes 
I¡recios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, • 
YE, 37, 38. 40 y 42 centavos. 
Cerda, de 65 a 70 centavos. 
Lanar de 65 a 70 centavos. 
MATADERO~DE LUTAÍÍO 
Resea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 81 
Idem de cerda 3! 
Idem lanar 00 
126 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28- 32, 36 y 38 centavos. 
Cerda, de 60 a 70 centavo». 
Lanar, de 65 a 70 centavos-
MATADERO DE R E G L A 
Se vendieron las carnes benefíci»-
áas en este Rastro como siga*:. 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA EN PIBL 
Se cotizó en *os corrales durante ^ 
díf de hoy a los slguientees precios: 
Vacuno, a 9 centavo» 
Cerda, de 15 a 16 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 15 centavos. 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos v ^stas pagan por 
tonoitda de $120 a $130. Tankajo, « • 
$140 a $150. 
Orines de :ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
de $18 a $20. 
Venta de Canüias . 
Se paga en el mercado la tonelada 
K tonelada de $15 a $16. 
—LA PLAAZ— 
Las ventas de ganado 
Das ventas de ganado es tán un pe-
co paralizadas 
Las operac'.ones de hoy fueron en 
un lote de nueve varros de Cama-
¿üey, para Serafín Pérez y un carro 
de cerdos para la casa de Belarmino 
Alvare/. 
ATENCION GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca " L a Venta." estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifínos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobres?liei tes, escogidos para padro-
tes; no illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifínas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
C 23«8 •« as 
f AUáÁA CÜAÍtU». 
AÑO 
H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
Boda. 1 De vuelta. 
Una más en la serie de Diciembre. El doctor Enrique Fernández boto. ¡ 
Es ia de la señorita Silvia Suárez, \ especialista que goza de alta y mere-
tan graciosa y tan interesante, y el • cida reputación, está de nuevo entre | 
distinguido joven Antonio Puente. Se nosotros. j 
celebrará en la festividad de la Pu- j Acompañado de su joven y beha i 
n'ama Concepción y ante los altares de • esposa, la señora Eva Adán de h e r -
ía Iglesia del Vedado. : nández Soto, regresa de una larga y' 
Boda elegante. ¡agradable temporada en el Mojlc. 
* * 9 Me complazco en mandar a los dis-
A propósito. jtinguidos viajeros un saludo 
Otra boda en Diciembre. j Con mi bienvenida. 
Y también, al igual que la ante-! . . ^ * 
rior, en la parroquia de la aristocrá-1 Está decidido. 
kka barriada. Se celebrará el viernes en los sa o-
L a anuncia hoy el querido confré.-e ' nes de la Asociación Canaria «a v<;la-' 
de El Mando diciendo que son los no- da en honor del infortunado Manuel 
VÍOS la señorita Anais Centurión y el | Fernández Cabrera, 
señor Guillermo Alcázar y M a r t ú ^ | Habrá una parte literaria y selec-, 
Viñalet. i tos números de concierto ajustado» a 
No se ha fijado aún la fecha. } un programa que falta aún por ulti-! 
* * * i mar. 
El general Rafael Montalvo. Y a tendré el gusto de insertarlo. • 
Guarda cama desde hace unos días ; » * ; » 
este prominente personaje, candidato! Del mundo diplomático, 
a la Presidencia de la República, sin Se espera e' jueyes en esta capí-1 
que fu mal sea de cuidado. ! tal, procedente de Rio Janeiro, al doc-! 
La distinguida esposa del general tor Aníbal Velloso Robello 
ÜiAKIO Üt LA MAKiMA Noviembre 1 9 de i g x o 
A v i s o 
Tenemos en la Aduana una cantidad realmente fabulo-
sa de 
^ l o v e ó a ó e s 6 e i n v i e r n o 
entre las que hay vestidos, trajes-sastre, abrigos, pieles, 
etc., de "gran moda." 
A causa de la huelga, felizmente conjurada, no hemos 
podido traer aún todo ese tesoro de preciosidades; pe-
ro, si no es hoy, será mañana o pasado: de un día a 
otro lo tendremos en casa. 
Recomendamos, pues, a las damas que, a la vez que 
vienen a comprar otros artículos, visiten el 
S a l ó n 6 e ( T o n f e c c i o n e s 
del 2o. piso para ver las novedades que van llegando. 
Tolndón bolshevlkl íjiic de r r IM n Ke-
renkr y puso a Lcnine y Trotzy en 
el poder. 
REI IVA LA PAZ EN BERLIN 
Amstcrdani, noviembre líí. 
Un telegrama de Berlín, íochn lo el 
13 de noTiembre, qne se recibió «no-
olic aquí, dice que durante las 21 ho-
-tts anteriores a su enTÍo n l j i n tír*» 
se había oído en Herlín y que l i i eri-
sís ^física'» parecía terminada. F l or-
den, dice el despuebo, era mantenJd<» 
con mano de hierro y los robos se 
easfigaban con el íusibrmient" inme-
diato. En esos moms:tos la r ída d^ 
l \ ciudad empezaba a normní l /a rse . 
Tal vez cuando este anuncio vea la luz hayamos recibido 
lo que tenemos en la Aduana. 
Rafae' Montalvo, la caritativa Presi-
denta de la Asociación de Damas de 
la Caridad, se siente indispuesta, a 
su vez, desde anteayer. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * 
Nuevos compromisos. 
Hay cuatro que anotar hoy. 
UnO, el de la señorita Gcorgina 
Cardona, cuya mano ha sido pedida 
por el joven Ramón Fernández. 
No tardará la boda. 
Son los otros tres compromisos el 
de la señorita Herminia Gómez y e! 
señor José Pórtela, el de la blonda 
Leopoldina Cuervo y el joven Anto-
nio Salas y el de una parejita del 
fanbourg del Cerro. 
Trátase de la graciosa señorita Ju-
lia Norma y el simpático joven José 
Gil. 
Enhorabuena! 
V V # 
González de la Peña. 
Se inaugura mañana la Exposición 
de Retratos del joven y notable pin-
tor español en el mismo local donde 
ertuvo instalada la de los 401. 
El acto, desprovisto de toda solem-
nidad, está fijado para las nueve de 
la noche. 
No se exigirá invitación. 
* * £ 1 C n c a n t o ' 
Viene a presentar ante nuestro go-! 
bierno sus credenciales de Ministro de i 
los Estados Unidos del Brasil en Cu-; 
ba, cargo que estuvo desempeñando, 
hasta fecha reciente, en la República | 
del Ecuador. 
¡Llegue con loda felicidad! 
v v 
Despedida. "hio nnestras avanzadas en las p t m 
El distinguido joven Joaquín Blan-1 ^ de Wassalnlielm y Holshelm. tf«« 
, , , up ; / ni al fsar estamos «roximos aMíhln des 
co, de la Empresa Urtas, üianco y d(. ^ nortc de ftwMtach basta 
Compañía, tiene tomado pasaje en el frontera suiza. 
Cristina para embarcar mañana con; E l pueblo de las rorlones oenpadi.s 
• r- ¡no cesa de dar a nuestras tropas con-
rumbo a espana. i raovedores testimonios de su amor a 
Viaje el del señor Blanco relacio-! ̂ ,^ancl«.•, 
nado con asuntos puramente teatra 
c 9523 Id-H lt-19 
L o s E s t a d o s U n i d o s . , . 
^ í V i e n e de la PRIMERA.) 
guien se pódía creer autorizado a em-
plear la fuerza para 'rectificar una 
votación. En las elecciones primarias 
para elegir Alcalde do New York ol 
año pasado se falsificó de tal suerte 
d resultado que resultó con mayoría 
P! malogrado M. John Moitchell, muev-
j to a consecuencia de una caída dos-
1 de un aereoplano y al pedir el recuen-
i to de votos se vió que ae habían fal-
1 slficado las listas y fut elegido A l -
| calde de New York, el contrincante dfe 
j Mitchell, M. flylan que desempeña el 
i cargo en la actualidad. 
Otro caso: el día 5 del eornente 
| se votó en el Estado de New Yof-k pa-
ra Gobernador: en ta ciudnd tuvo ma-
yoría tan abrumadora Mr Smith que 
I se llevó de calle la elección aún ha-
biendo teuido menos votación - n lo^ 
Condados que el que era Gobernador 
jMr. Whitman y que se presentaba a 
i la reelección. No intentó lanzar Mr. 
¡Whitman contra Mr. Smith la Guar 
| dia Nacional de que dispone y arreba-
tarle el puesto, pero ha pedido el re-
1 cuento de votos en la Ciudad Impe-
j r i a l ; a lo que ha ripostndo Mr. 
Smith pidiendo también que vuelvan 
los votos de lof. Conüíi-
i Felicidades! 
9& 9p 9& 
Una triste nueva. 
Ha llegado al muy querido doctor 
Chaguaceda desde San Sebastián 
EL PIlOBLlt t rA RUSO T LAS PO 
TENCHAS ALIADAS 
Tokio, noviembre 19. 
(Por la Prensa Asociada.) 
Fslán prosiguiendo las neerocJaolo» 
nos entre las potencias respecto ai 
manejo de la cuestión rusa,' que se 
En Alsacia liemos cruzado el des-1 dicen qne los Estados Unidos pro- a computarse 
ñladero de Saverne y hemos estable-1 yectan el envió de tropas adieiouales dos. 
a Slberia para el ferrocarril Oriental En Panamá hace 5 meses pidieron 
clilno y eons t rn l rán cuarteles en llar-, los partidos opuestos al Gobierne 
blr para dar alojamiento a dos brlga-, Norte Americano que nombrase una 
das. - j Comisión que vigilase las eleccionea 
Presidenciales; terminada la vota-
E L «A. B. C » EX LA N i T E V A ERA ción cacarearon sus triunfos los ad-! 
Santiago de Chile, noviembre 19. , versarlos del Gobierno; examinó los 
Los periódicos de Chile aboiran con documentos la Comisión Norte Ame ' 
aran vitror por que las repúblicas del ricana y en efecto resultó que había 
"A .B. C.'^ (Argentina, Brasil y Clü- ganado las elecciones legít im?mentc 
le.) envíen auxilios a las naoumes de el partido que estaba en el Poder; ' 
vastadas por la guerra. Créese qn-; y tan evidente fué la demostración 1 
! se hará un osfuenro para nnifu ar las qUe se dieron por convencidos en e l ' 
' operaciones de las potencias súdame. '• acto los opositores del Gobierno. i 
ricanas en dicha dirección. Volviendo a Costa Rica; el señor1 
Rafael Oreamuno que había sido d»* 
LOS BRASILEROS BE EMIIORA- ia Legación de Costa Rica en Wás-
BUENA. | hington cuando era Presidente el des-
Río de Janeiro, noviembre 19. ¡poseído don Alfredo González y que r i • f ^,^f,%-, tJ,,,o A* hsi rresentado en primer plano desde Ln ia ansrocrauca cnaya, .ugar ae j ^ ñrmñ íM arnii¿tk.¡0 en Europa. 
flenza la desventurada señora 
Llegue al doctor Rafael Chaguace-
da con estas líneas mi testimonio de 
pésame. 
Muy sentido. 
tendido qne los Estados ruidos ha* . t ™ 1 » ^ áe alimentos se ha Incauta-1 do sitial de Secretario de Estado do 
sugerido el nombramiento de un IM- i ¿o {]* todo el azúcar que había eu; Washington descendió a ser en esa 
rectorio- Idministrativo compuesto de Pcrnambuco y en Campos para hacer misma capital agente do un usurpa 
representantes de las potencias q u e | í r o n í e " las necesidades de! país . dor, de la cual extractamos alguno!) 
tienen experiencia técnica en materia, 
de explotación de líneas férreas . R í -
cese que la Comisión presidida por 
.Tolyi F. Stevens, actnalmente en el 
Extremo Oriente, ha recibido el en-
cargo de cumplir esta tarea. 
(ÍT AYO 
Montevideo, noviembre 19. 
pár ra fos ; 
"Estas líneas que le escribo no ca-
recerán de interés para usted por-
que personas veraces dicen que ha 
Los periódicos comentan desfavo-; sido usted nombrado agente del usur-
rablcraente la embarazosa situación pador Tinoco con objeto de defender 
anrobaci 
había convenido en utilizarlos sola- i legalidad en Costa Rica contra usted 
H O Y , S A N T A I S A B E L 
Para que pueda obsequiar en sus días, a su amiga ISABELITA, y en 
debida forma, le rogamos hos visite paia que conozca el inmenso y 
exquisito surtido de HELADOS, DULCES y LICOKES. 
" L A F L O R C U B A B A " f r a l i B I i n V S B R f í l S P Í P l í f h i 9 8 i |C1EÍ f05S to ,de vista humués tal c o - I ^ t t ^ ^ l a t e ^ ^ ^ * » 1 » ^ 6 - ! ! » 0 ^ 6 sie-fl0 un hombre eminento L.n i k U l l «JUim m , UUIIUUU Jí ü f l l . t5U0b« IGJCI . A - 4 ¿ 0 4 . !mo se |,a explicado a la PrepSft Aso i n a . El gobierno umgBfyo ha pasta-! cuya reputación está basada eu la de 
. , , . I f¡a<ja es qu^'nf, considera "nestión 1 ^0 J'11 m^s ('0 1111 n^'üén ;le patacones | fensa que ha hecho de los principios 
Q ^ v I a w m m ^ v a I ? _ - m . ^ . . ,,í,d0 ^ « r k a s - de piel de camero i importante'desde el momento oue e l eB or0 en reparar los barcos y toda* de la libertad y la democracia en la 
ft^OICITlflfíS JTaOII" i Ittnco ' l"6 son 601,10 Mnos abrigos I arreglo que se haga esté en v^ror so-i ^í» 110 sc hallan en condiciones de Gfan República de Norte América, 
capas que los dan la apariencia del I lamente hasta la terminación de l ^ j navegar. ^ I1?*^ aceptado por una gruesa remu-
v o o I T s v m A K v i ^ r » i ,<*Ken(lari« Santa Clan-». i guerra. Por consicruienfe, se t r a t a r íb 11 patacón a l tipo normrl vale 9,> | neración defender al que subió al po-1 
A f t o Jk i & I l C ' Q F \ ? S i .T í ' ^h ién se les han inclinado porjde una cuestión interna de Rusia <niC; centavos de dollar. \ der por la traición v que es el tirano 
te complemento, abundante can. I ^el)e ser decidida ñor los rusos sola-! r. |de un pueblo que había vivido duran-
vn r>i »amnio ^^i ao^fn r I í !ad ilc t r ín™s Bornegos, nerros. K(| mente. Tan pronto como se hnva orea ; EL BETJtASO D L L INJ1ERM> J 
• ^ t J ^ ^ ' V l Ú ^ a r a h M * ' «"itones de niel d^nfzado en Eusia un trobiemo estable,; TOKECE A LOS B0LS11E11KI8 
.nsto, se han -leAucado en la mana-. rp,,,,-:^,.,,, ~,.rrnc • " „ „ „ . / . . _ ,m_..x„ . AA .... i t..i„...„„i i i 
I 'VIKRNO FA-1 te medio siglo en perfecta libertad.' ' 
"Aunque usted ya lo sabe, conslen-
| rengífero, gorros de pieles, maulas esa naci?uí es ta rá en" l i c i tad de iia- ArkangeL noviembre 11. i ta en que 1c repita que eí golpe de 
(Para la Prensa Asociada.) Estado de Tinoco fué^pagado por el 
Por primera vez desde hace mu- representante de un grupo de Norte* 
Cr 
!:!_d!, ^ J 0 ^ ™ ™ * * ™ ™ ^ ^ cualquier arreglo y util izar a «os 
Lportos uno ella desee. Si lo que los 
listados Unidos proponen es que los 
por el eterno descanso de la señora ! J)6íílto parn ,as z0nas ppIarrs ¡ £ £ . 1 ^ 
i{:'len Sierra de Martínez. fas, gafas esneclales contra la nieve i Es 
A las ocho y media dló comienzo j skiss, patines, botas altas de zomn v I fei 
el funeral con el canto solemne de ¡ pantalones de lana. 
In Algil ia, al (iue siguió la gran Mi- j 
sa y responso re Perossl. 
La parte musical fué interpretada 
L A DíPLUEJíZA BJJ M i: \ i Z l -
LA>DA. 
rrocarriles rusos, incluyendo el benigno como el que ahora se siente 
chos aiíos se recnerda un tiempo tan ¡ Americanos que no pudieron obtener 
O C 
^ J U B I E R T O S d e 
g r a n b e l l e z a , d e 
g r a c i o s a s l í n e a s , d e 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a , 
q u e d a n t o n o a r i s t o -
c r á t i c o a l a m e s a y 
q u e p o r s u d u r a c i ó n 
p r o l o n g a d a , o b l i g a n 
a c o m p r a r l o s . 
5 e g a r a n t i z a n 
p o r 5 0 a n o s . 
N E M O S E S T U C H 
C O N J U E G O S 
C O M P L E T O S 
P I E Z A S S U E L T A 
O t a o l a u r r u c h i y C a 
Gaüano 114 y 116 (esq. a Zanja.) Teléfonos A-40 
por los cantantes señores Masaga. \ Wellington. Nueva Zelanda, víu 
3Iontreal, noviembre V.K 
Dos mi l soldados de los alelados en 
los campamentos militares se hallan 
atacados de influenza. 
Efiqaeda. Gurruchaga. Portóles y Mi-
ró, acompañados de H profesores do 
orquesta, bajo ln dirección del R. P-
Juan B. Juan, rrofesor de música del 
Seminario de San Cortos y San Am-
brosio de esta ciudad. 
Fué unánimemente celebrada. 
Ofició de Preste el Muy Ilustre Ca-
nónico Doctoral, Dr. Enrique Ortiz. 
aafctidó de do,-. Padres Agustinos. 
En la nave central se levantó seve-
ro túmulo. 
La T>ncnrrencia fue numerosa y dis-
tingr 'fla. prob;indose así M eran do-
lor nue cousó — " « " ^ " " -iadosa 
a apreciable r*' 1 ca-
riñoso efecto • 5 , ' sues 
atribularlo esposo, f ) tan querido "To-
fo" ?.rnrtínez, a quien asi como a sus 
familiares reiteramos nuestro más 
sentido pésame 
Elevamos nuestras plegarias al A l -
tísimo por el eterno descanso de la 
nnada 
M a r i o V i t o r i a 
Nuestro talentoso amipo el cMa-
pppnte escritor Mario A'itorin. pro-
pietario de la revista "Confetti", ha 
Hdo nombrado Director Artíst ico de 
la Compañía Telazco. ;>n susti tución 
del inolvidable Quinito Valverde. 
Felicitamos car iñosamente al aplau-
dido poeta cuyas producciones tanto 
eu?tan a nuestro público f felicita-
mos rauv cnccialmente a los Empre-
sa rir.s del Teatro Martí, por el gran 
acierto de la ftlección. 
Mario Vitoria, que ea siempre sinú-
nirao de victorip. marcará nuevos de-
rroteros en la Empresa teatral a que 
r.os referimos. 
oriental de f'lnna que atraviesa 1; cu Arhan^el después del 1 de uoviem-
Manclmria sea permanentementí ' coii ' bre. El río Dvina está todavía virtual-
trotado por Mr. Jahn V. Stevens, cu i mente libre de hielos, permitiendo 
su condición de aínerlcñno, el .íanóii que operen los cañoneros bol^hevikis 
indudablemente consideraría el pro- contra las posiciones inglesss y ame-
Mema mny imj)oríante. El J:;j>ó'! ocu- rfcanas. 
pa ahora las ciudades a lo largo del Tos panlnnos sobre los cuales es-
Trans-Siberiauo hasta el Lago líal- t án operando los americanos no 
fcal, pero en cumnlimiento de lo con- hallan todavía helados en la sapet-
. I venido con los Aliados re t i r a rá todas ) ficic, pero las tropas tienen la des-
El¡ í'LTl.MO EMFRESTITO .M'STK \ tropas de Eusla a la terminación i ventaja de eqcontrar r r atma helada. 
L U X ) de la guerra. 
del Presidente González Flores lo I conspiración y Tinoco vertiendo i elecciones en las cuales fué elegido 
que les ha dado Tinoco; pero las | fundantes lágr imas y haciendo pro- Presidente 
cartas y documentos en que constan! t tsta de fraternal afecto y sumisión 
las ofertas y aceptaciones de sobor-
no están en nuestro poder, unos ori-
ginales y otros en fotografías. 
"Pondremos esos documentos a la 
vista del caballeroso pueblo de los, 
Estados Unidos para que sepa quu 
cuando la humanidad ha realizado la 
inmensa obra de libertad por medio 
de la actual guerra, hay hombres pro-
ai Presidente, quedó gran rato en 
Cambió la consti tución extendiendo 
a seis años el período Presidencial d1) 
^frihourne, Australia, noviembre! M**» Stevens eslavo dos semanas en | hubo ataqnes contra nuestras posi 
1». Vía Montreal. Tokfo, y ha regresado a Vladhostock, i clones en nínsmno de los sectores. Ha-
Las sumas totales suscriptas al tí' |PB*> unirse a la ( omisión que se com- bían circulado rnmores de que po-
timo emprést i to de guerra r . i i^ t ra l iu- i I*0110 <1« den expertos. idr ínn ordenarse esos ataques en coli-
no ascienden a cuarenta v iros m i - 1 Telegramas especiales do l la rh iu memoración del aniversario de la ro-
llones ochocientas cincuenta mi l íi 
bras esterlinas. 
Según los últimos informes pyer noiminentes que apoyan la sinrazón si 
C o n c i e r t o 
que bajo ¡a dü^ecclón dc-l capitán-jefe 
;: director señor Jos»* Molina Torres, 
tendrá lugar hoy, de 5 a 6 y media 
y. ni., en el Malecón, por la Banda 
de Música del Estado Mayor General 
del Ejérc i to : 
1.—Marcha Militar "Estrellas y Ba-
rras", Sonsa. 
2—Overtura "Pique Dame", Suppe. 
3. —Bailes Egipcios, A Luigini . 
4. —Seleccióu de la ópera "Otello". 
Verdi. 
5. —Danzón. "E l Africano", F. Ro-
jas. 
C.—Fcx Trot "Luclcy Moon" (prime-
ra audición>, E. Sánchez Fuentes. 
¡ n t a c i ó i i c a É g r a f í c a 
v (Viene de la PRIMERA.) 
norte. L l Departamento de (nartel-
maestre de los Estados línldos en In-
.rinfí.rra y Francia les ha proporcio-
( ( » > Í Í R 4 T I L A \ LOS I > i r i T \ | ) 0 S 
, DTCLESEa AL R E I í o Í ¿ E 
Londres, noviembre !!>. 
La Ciimara de los Comunes apro-
bé ayer una moción apoyada por Mr, 
Andrew Bonnar Lau , Cancnier del 
Lxehcquer. cu ansenela del [ 'rlmcr 
n ilustre Lioyd (ieorge que se hallu 
atacado do un ligero resfriado, para 
que so felicitase al rey Jorpe por la 
concertacíón del armisticio v las pers 
l^cfiTas de una paz victoriosa as í co-; 
mo por sn dedicación desinteresada 
b lu empresa en qne la nacida estii 
empeñada, 
"Cuando los reyes fantasmas van i 
rayendo, dije Bonnard Law. nneRtros 
soberanos cnizun las ralles sin oseoí-1 
ta y solo encuentran tributos de res-' 
uvio j a iervión," 
Herhert I I . As(¡nttb. el líder de la 1 
e p e s n é n en la Cámara de los Coma* 
ne<, apoyó la moción del (.obierno. 
L I AVANCE DE LOS FRANCESES! 
SOBRE EL RUIN 
París noviembre I!). 
El progreso realixnde por las tro-
pas francesas que se hallan ea mar-
cha para ocupar el lerr i torío a l oes-
te del Rhin está trazado en el parte ' 
oticial publicado anoche ñor el MlnVs 1 
terlo «le 1» Guerra, que dice a s í : 
"Nueslras tropas han «oníinuiido 
• n marcha esta mañana y son recibi-
das con creciente entnslasmo por los 
habitantes de las reglones ocupadas. 
El enemigo ha abandonado enormes 
cantidades de material, loeomoforas, 
vaírones de ferrocarril, automóviles i 
y almarenes de todas clases. Miles de ' 
prisioneros franceses, rasos, ingleses i 
'• italianos están llegando a nnetras 
lineas procedentes de los campamen-
tos alemanes. E l estado en que llegan j 
es Indescriptible. 
Ea Bélaioa hemos pasado el ferro-
carr i l que existe entre Beurai y Fio-
renrl l le . 3íás al este hemos llegado n 
la línea de Hoffagn*. Ber t rh y Strai 
mont. Nuestros soldados se bailan 
también ^n la reglón de Tamoigne, al 
I sur de Nenfchatean. 
j En Lorcna hemos oenpado a St. 
' "Uarle-nn-Chesnes. en In ribora meri 
;dlonal del río Nled y estrn en mnr-
i rha hacia St. Avold. Nos eneontra-
| mo* en la región de las alturas del 
Saar, Nnestras tropas han hecho en-
trada h solemnes en Saarburg. Dleu 
«e f Mohranpan, 
en hacerlo obtienen ganancias 
En mala postura queda Mr. Bryan 
sobre todo ante el Presidente Wilsoa 
que sin duda por eso no habla aho-
ra, como hace algunos días de nom-
brar a su antiguo Secretario de Esta-
j do. Delegado para tratar de la Paz 
¡en Versalles. 
i Nos falta decir lo que pasó eu Costa 
! Rica al reallzarso el golpe de Estado 
¡ que tanto ha amenazado al Presiden-
te Wilson. 
Ea una historia de intrigas, revo 
lución y negra ingratitud, pongamos 
de traición. 
En Enero de 1917 era González 
o1 "Castillo azul" que así se llama en | cuatro y para ponerle el Inri a 
Costa Rica el Palacio Presidencial. González lo acusó de conspirar a fe-
La señora do Tinoco, pasado algún vor de Alemania en unión del Obi?-
tiempo, mandó unas preciosas flores I po de San José, que aunque es ver-
ai Presidente y al día siguiente, 27 j dad que es a lemán, tiene una edaJ 
¿'o Enero de 1917, mientras trabaja-1 muy avanzada,.:amás se ha metido eu 
oa, como de costumbre el Presidente j cuestiones políticas y como deci» 
de noche, lo l lamó Tinoco por teléfc-1 González al Presidente Wilson, "al'' 
no y le dijo: "No puedo contener j xo encont ré al subir a la Presidenci» 
más al ejérci to; la revolución ha es-' y es el único Obispo, un santo varón 
tallado; sálvese usted"- I que tenemos en Costa Rica". 
De ta l niod:. había minado Tinoco I Vese pues que no le valió a Tinoco 
al ejército y la Policía, a la que tanr i para deponer el enojo de Mr, 
bien mandaba, en ausencia del Jefe | ÁVilson hacer un simulacro de nue' 
de ella que estaba de vacaciones en | vas elecciones en las que fué elegí"0 
New York, que sólo se agruparon al- Presidente. 
rededor del Presidente unos cincuen- I Con hombres como Tinoco será mu 
ta hombres; y al verse abandonado j difícil llegar a constituir la Gran B | 
se relugió González en la legación 
Americana, cu j o Ministro lo aconi' 
pañó hasta e. punto de embarque. 
González fué a los Estados Unidos y 
allí sigue. 
Tinoco estableció . la misma contri-
pública de Centro América, sueno de 
Bolívar, y cuyos Delegados se deoía» 
haber reunido y no lo hicieron al ve 
los procedimientos del usurpador. 
¿No es cierto que Willian J; Br3j| 
vuelve la espalda a su abolengo 
Florea, Presidente de Costa Rica y : bución terr i tor ial que había idead") ¡ mócrata y republicano al haC , 
Tinoco Ministro de la Guerra Ambos I González; mató a Rogelio Fernández 
provenían de familias acaudaladas y 1 Guel y a ocho compañaros de este 
habían estudiado en Europa. Gonzá- ' cogidos prisioneros entre los que se 
lez tenía ftS años, es abogado y es sol- sublevaron contra él y a los dos me-
teré , y Tinoco tiene 48 y es casado. 
Este nunca fué mil i tar , poro al ha-
cerlo el Presidente Ministro de la 
¡ Guerra, lo nombró general y le hizo 
I el hombre de su confianza. 
El ejército no constaba más que de 
000 hombres; hoy Tinoco lo ha au-
mentado a 3,000. 
Después de estallar la guerra em-
pezó a sentir Costa Rica dificultades 
t'nancieras por la disminución en 
ses del golpe de Estado se celebraron 
ü l t i m a s M o d a s de P a r í s 
MLLE MATHILDE CLMANT 
La afamada modista francesa cuya 
gran casa de modas en la Habana es-
tá situada eh Prado, 96, acaba de re 
das de Par í s las últ imas novedades 
de invierno. 
agente asalariado de Tinoro en 
Estados Unidos y que el Presi 
lo? 
dentí 
Wilson se mantiene en el fiel de 8 
balanza de la Justicia? 
1 C U R A G A R R I » 0 
| S u p r i m e t o d a c lase d e d o -
I ' o r e s . [ | S o b r e : 5 cís. 
'as exportacioi.es y el Preaitte&fee ^ ^ S ^ í 8 . .casa ^ "í0" 
González quer.-a hallar un impuesto 
que no fuese gravoso y sin embargo , 
suficiente para nivelar los presu-1 D l f l c * ^ e n a d a r u . " a l d e a d e l a s 
V,^! , , . ' Preclosi"ade3 e11 vesíidvis, sombreros, • I 
Si no extirpa los vellos feos y exagerados 
d e mw 
es ei depilatorio ideé), quita los vellos sin 
quemar ei cutís, dejándolo limpio, suave y 
natural. 
Se vende cu las Sederías acreditadas y 
en las Droguerías y Boticas. Gratis se 
enviará el Catálogo. 
Pídalo a Joscphine Lr-Fevre Co. 
Cuba >'o. &L—Habana. 
4-
:.-í*. 
( puestos. En ese país como es exclu-
I sivamento agrícola y exportador tan I ̂ ^ " « ^ L J ^ ' A 
sólo de café y plá tanos , a t ra ía la i l : í in Gnviado do la c ^ K a l de ^ n c m . 
. ' tención del Presidente el fijar una 
pequeña contribución terr i torial , ha-
I liando una enérgica oposición ese 
, proyecto en todas las clases y prin-
I cipalmente en Tinoco, Ministro de la 
j Guerra. 
Trabajando una noche el Presi-
1 dente en su despacho recibió un ca-
! ble cifrado del Ministro de Costa Ri-
1 ca en Nicaragua diciéndole que Ti-
j ñoco estaba conspirando contra el 
I Gobierno de Cesta Rica. 
Llamó el Presidente a Tinoco, le 
dijo las noticias que tenía sobre la 
ULTIMA KOTEDAD DE BOLSAS PA-
RA SEÑORAS 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do en bolsas de oro enchapado de 1S 
kilates, caprichesas novedades. 
Son de oro de colores, mallas flna^. 
tupidas, forma chic, cierre de zafir;) 
cabocchón. 
Se garantiza su duración por más 
i de 50 años. 
} Gran surtido de gemelos de yugo 
i platal Ina, con esmaltes finos, de gr;;r! 
I gusto. 
i . . . ' * I n . 
Hay un surtido de collares de fan-
tasía que es lo más nuevo que se co-
roce en accesorios de la toilette. 
Los hay de todoscolores y se l levarán 
mucho este invierno. 
Cou motivo de la puz comenzarán 
muy pronto una serle de fiestas en 
la Habana y las damas elegantes lu -
cirán sus mejores galas, dirigiendo 
t-us pasos a Prado. 96, y haciendo con 
tiempo los encargos que creau por 
conveniente, pues allí todo es con-
feccionado con exquisito gusto y Mlle. 
Mathilde Cumant, recibo semanalmen-
te las últimaa novedades d j Par ís , en 
Prado, «6, y están a la disposición 
do su distinguida clientela. 
30113 i sn . 
C A M A F E O S 
TILLADOS A MANO 
En piedras finas de colores-
montados en sortijas para f * 
mas y sortijones para caWU» 
ros. 
4 4 V E N E C I A , , 
Obispo, 96. Teléfono k j ^ 
G r a n d e s s c r p r e s a s T é N a v i 
La jugueter ía " E l B o t ^ par; 
a." como siempre, m * : * Ya » nía. cu u oiMu.f -• • _rí.qfts. »" d 
Navidades grandes so.P-^ cibl^ 




^ E T A G A R A N T I Z A D A ^5^* 
Inslüufo Radiológico Dr. Gust&vo de los Royas. 
N I v P T U N O . 72. 
N l c o t ó » y 
D I A R I O DE LA M A R I N A Noviembre 19 de 1 9 l í > . 
H A B A N E R A S 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
r]e esperar. 
^ ^ Ü n Público anoche en F a u s -
„ . ter;-aza del rriroso t ea tra 
A^'11 reluciente, ofrec ía un golpe 
F ^ J ^ ^ ' e " la tanda del es-
l u ^nC%re?rorlH'lH»« semejaba la 
h n 0 «Jrta social. , , a . 
le «na " •norte concurso de damas. l^^^nZ pre'erente^a Ma-
1 Citare ^ Dolz> F , l i r a Herrera 
lia paulina I . de Castil lo D u i -
J L rain de Zayas. Josefina E m -
r > I a r l V hiv E l i s a Otero de Alema-
l'> Ae t í n í k Cantero Je Ovies. F l o -W »^*J¡t Marfa Romero de 
P • " " « J r í a Antonia Mata de Adams. 
f i e i tes , -^ i - de Hernánd0Z) Dorlla 
W 1 8 9 Jo Mufloz. Engrac ia Aréju ln 
í131-1162 xfiret María Reyes de Snead 
F l f P e S de García Fer ia E l e -
luror lirdlnes d« Vlan:ondef E l v i r a 
jinda .'a™'1 ^ i to t , Amelia Castanei 
l« Arn ^10 v Rosita Montalvo v i t td í 
K f r m ^ D í a 2 de Mesa, siempre tan 
I Hcrme* (^s tac¿ndo?e entre el 
P ^ ^ v í fornnban Waldina Escobar 
H 0 ^ o Gabriela Hamel de Riva . 
r S f ^ í S r i l e de F in lay , Mercedes 
11 ae lerenguer, B e l é n Navarre-
t1 jSdtoM. y la g e n t i l í s i m a bolita 
I u ,1,3 Feria. . , 
r / .onPS v bellas r e ñ e r a s en n u t n -
|JÓ; o del Que eran gala y orgullo 
Io " iifonao de Casu-o, Dora Men-h)f¿Zl y Margot Alfonso de la 
fc^i grupo formaban parte Nena 
l í h de Godoy, Ampanto Gómez d-í 
^ Maza de Kuño, Cuquita Urbizu de | 
P e s t i ñ o , E u g r n l t a Ovies d» Viurrúu , 
Noemi L a y de Lagomaaino, Sarab F u -
magalll de Al^gret, Amol la V a l d é s de 
H e r n á n d e z M e s a . . , 
Y Herminia Gómez Colón. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , Ord ina de A r -
mas y su hermana Enriqueta , tan in-
teresantes las dos, con las encarta-
tíoras Bertha y Grace Pautin. 
Selda Cabrera, E m m a Casti l lo Dua- . 
ny, Rosa y E l v i r a Morales, Josefina I 
Coronado, Nena Veiga y María Pie -1 
dad Arlas . 
E u l a l i a Cabrera, Nena Adams, R e -
sita H e r n á n d e z Mesa, Josefina Cofflg-
n l , M a r í a T í r e e a Alfonso, CarnvlLa 
A n g l é s , E v e l i a E c h a v a r r í a , E v a An-
ino, Consuelito Snead, Sebastiana C a -
brera y María Badell . 
Nena y Angel ina Ale.iiany. 
Diana Adama, T e t é Alvaréz y L i -
1 liam Vieites descollando graciosa-
mente entre la concurrencia. 
Y Georgina Arozarena. 
L a r e c a u d a c i ó n ín tegra de la entra-
da de anoche la ced ió la empreaa 
de Fausto en favor de! C o m i t é Ges-
tor de la C a m p a ñ a Pro-Al iv io del Sol-
dado. 
Se inauguran a partir del jueves 
p r ó x i m o en el teatro de Prado y C o -
lón ¡as tandas de la tarde. 
Todas diarias. 
E m p e z a r á n u las cinco y cuarto. 
P a r a la primera ha sido elegida la 
cinta l'resio primero y Ubre despuós , 
interprotda por "el hombre que ríe", 
esto es, el gran actor Douglas F a i r -
banks. 
L a cinta que se e x h i b i r á por la tar-
de ha no ser siempre la misma de la 
tercera tanda nocturaa. 
E s lo convenido. 
D e l d i a 
Dos nombramientos. 
tv índole distinta amlMi. 
• nao el del señor C laussó , mi buen 
L L ' P a n c h o Claussó . para el car-
C de Cónsul General de Cuba en 
í S e d o ha sido ya el decreto, a 
L r u ^ t a del Secretario de Estado, 
¡rui señor Presidente de la R e p ú -
| E ? señor Claussó, actualmente en-
te nosotros, ha demostrado durante 
L afl08 oue viene ejerciendo las fun-
dones de Vicecónsul de Cuba en P a -
sus felices aptitudes para la ca-
vera. 
El cuerpo consular cubano lo cieñe 
htre sus mlemb>JS m á s enracteriza-
QS. 
•Cuál el otro nombramiento? 
E s el del s e ñ o r Mario Vitoria, t̂ l 
donoso, culto e inteligente escritor, 
para suceder a Quinito Valverde en la 
D i r e c c i ó n A r t í s t i c a de la Compañía 
Velaaco. 
E l s i m p á t i c o director de Confetti va 
a ese puesto, como bien dice A m a d í s 
por m é r i t o s propios. 
Todos lo reconocen. 
Enr ique F O N T A N I L L S . 
P r o - A ! i v i e a l S o l d a d o 
Proporoione alegría y bienestar :il sol-
dado que lucha por usted. Kb uu deber. 
Contribuya, enviando su cuota, al Co-
Dlltéi Cuba, 76. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Are. de Italia (nnfes Oallnno): U y 76. 
Telí íono A-ia04. 
N u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a 
U MEJOB Umm B E NUESTRO CAFE 
' l a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
4 
^ C ? T i 5 T l C A 5 
LAS FLORES O E L i n N O SON lüS 
CREAGIOHES ELEGiíES DE LA 
I D A PARA ESA ESTACION 
V e s í i d o s d b C l h a i r i r i r i i e i u i s e 
j C r e p é G a o i r g a t t e p a i r a 
Í € ¿ d i s t í n l m € W i o s ( s d b -
r:m m á s m d E c a d ! ^ p a m 
l a @ s f t a d ( S i n i de hmmmo* 
ü e p a r t a n i e n t o d e C o n í e c c i o n e s . 
< HA PODKKOSA EMI'KES.V 
llentro do breves días quedará estable-
cido el TLe National City Kanck m e(jt;i 
ciudad, en la calle de Independeacia v 
*niita Teresa. 
K E S T A B L E C I D O 
Completa Oléate restablecido y atendien-
do a su niiinerosa clientela, se em-uontra 
ya el doctor Armando Carnot, quieu catu-
bastante delicado de salud. 
Nos re>cociJael quo el arireciabla ami-
Ro y popular Alcalde de Matanzas dis-
Irutc de salud. 
CESAR MUÑOZ 
l ía fallecido, atacado de Influenza, este 
a preciable Joven, hermano de nuestro es-
timado amigo el doctor Armando Muñoz. 
Nos asociamos al dolor que embarga 
a los familiares del desaparecido, 
E L COKUlOSPONSAr* 
P I A d c S I G L O 
G A R C I A y 5 I 5 T O . ¿ . R A f - A C L y A G U I L A 
e r o 
Do días. Lo están hoy los tocayos 
San Ponciano, papa, y de la glo-
lamente célebre Santa .Tsabel„ rel-
ide Hungría. Un Ponciano, si es co-
mo, preferirá a cualquer obsequio 
«le semillas frescas para frutos 
mms, semillas que pueden encar-
arse a los señores A. R . L a n s w i t b 
I Cía,, (Obispo 66,) principales pro-
cederes on Cuba. Una Isabel qu* 
n̂e por pairona a la santa Reina 
le Hungría, y se le parece en algo 
nerece un regai0 bueno, como una 
Wlja de platino con regio brillante, 
'Hiií entre la c o l e c c i ó n que Cuef ' 
o y Sobrinos tieneq en San Rafael v 
Willa; un par de tibores chinos o de 
arrones japoneses, adquiridos en la 
nrn locería y c r i s t a l e r í a L a Vaj i l la , 
!'a''ano l is , ) o uno do esos Mndos 
uaaros de rosas que Bohemia, la 
*** importadora de arte p i c tór i co y 
™ l e s Para artistas, exhibe en 
vidrieras" del 93 de esa callo, 
'anana es el Santo de los F é l i x 
mnS18' de las Majencias, de los 
mp iclos y de los Edmundos. P a r a 
15 ••lajenclas. tiene L a Mimí en el 33 
T r i ™ 0 magníf icos sombreros de 
'̂opeio, sombreros que le arreba-
3-i,,JaSr,raan08 Por su elegancia y 
raTes t ara los F é l i x ' ^ ""os 
oln n norps de laníi en E l Capi-
ámbiJnUVSt;in diciendo "Ponedme." 
el iiq ^ Í y en esa ^ran s a s t r e r í a 
»t¿«h r:i(l0 casimires de ú l t i m a 
aanto . f ^ V ^ a (le lñ «staciGn. E n 
C aV 5 S ^ P ' ^ i o s , la ú n i c a sim-
fuÜ ?0ÚTÍ*  cometer es c a l z a r . 
ene ri!. ^ L a Bomba. L a Bomba 
* i á L en la Manzana do Gó-
«¿ra l o Un sald0 de zapatos para 
ado t to^lví 4 P6808' hasta el cal-
sdaídys? PÍel Úe Caball;J p a m 
" D i S S ? ^ de la curiosidad, ' 
leo'" ion u l y eI Recetario d o m é s -
e « un V 08 que Pueden regalar-
08 ^sd^e01?^0, .tin temor ^ 
-ne- L a Librería Cervantea 
mvierno mAs lindas; que en su tien-
da de Galiano viene rec ibiendj L a 
Opera. 
L a colecta Pro Al i r lo del Soldado 
e s t á siendo otro é x i t o , que acaso sea 
el broche de oro con que se cierre 
la serie de este g é n e r o de suscripcio 
jnes. 
Z A U S . 
¡Aviso a los Estudiantes! 
j i 
Los estudiantes Telmo T . S i lva , A b -
1 don Corzo y J u l i á n Tablada, iniciado-
j res del banquete en c e l e b r a c i ó n del 
I armisticio, tienen a d l s r o s i c i ó n de sus 
I c o m p a ñ e r o s , un n ú m e r o considerable 
de autocan ionets y a u t o m ó v i l e s de 
; paseo, para la m a n i f e s t a c i ó n del día 
i v c í n l i o c h o . 
¡ A d e m á s exhortan a su? c o m p a ñ e r o s . 
¡íi la m á s puntual as istencia a dicho 
i acto. 
P u e r t o 
E L V A P O R D E K E Y W E S T 
! Poco pasaje trajo hoy el correo 
; floridano. E n t r e el mismo 10 eluda-
' dimos de la raza amar i l la , que dije-
j ron ser estudimtes. Pasajero de esto 
c.crreo el s e ñ o r A. Pendas, periodis-
ta e s p a ñ o l que reside hace largos 
i a ñ o s en log Estados Unidos-
L a s e ñ o r a Gabrie la L ó p e z , el s e ñ o r 
j A S á n c h e z , el s e ñ o r Pedro H e r n á n -
. dez y don Jos5. García . 
1!zada ñor «1 Vi""' " ' 1 ' 
S n Coniit4 Central de Soño-
vordadero 
r el lunch 
la í o ^ : 1 62 de Galiano: 
W r Z V eJ503' en el P laza 
•fcess tt5 reKultar uu 
11 ei pK q,¿f ir a toma  
^ i c h » ! . ]i'nsaladas, croquetas, 
^ «'afé rin.?-n?0mé' dulces y "a^e 
í W e s T « ! l m 0 í - y Palmitos en-
:6n ne. " r s? la Presencia vale 
0 h^ ..k611? desembolso; de to-
^ n a h a . ' . , ' 1 ^ la8 diez de la 
para S i l a s slete de la noohe. 
MU *ra asistir 
adr 
^ \ los 
a ese 1 arioni^r r5t' bu fe t - tómbo la , 
g u i n d o muchas o! vestido, 
uantes, las prendas de 
P A R A E l H I P O D R O M O 
T a m b i é n trajo este vapor numero-
sos empleados del H i p ó d r o m o . 
lün el ferry procedente de K e y 
"•V.est l l e g ó una gran cantidad de ca-
l a l íos para la p r ó x i m a temperado hí-
T ?ca. 
E L «MONTERREY*' 
S a l i ó ayer como anunciamos el 
vapor "Monten ey", rumbo a Méjico. 
' Gran n ú m e r o de personas que pensa-
. ban enmbarcar en este barco vieron 
tít fraudadas sus esperanzas por no 
toner la C a s a Consignataria pasajes 
disponibles. 
L a escasea de barcos para el c ita-
do país es cada d ía m á s notoria. 
L o s que piensan embarcar en nues-
tro puerto, para el citadodestino, tie-
nen que esperar largo tiempo para 
conseguir pasaje. E n la capital azte-
ca el problema es a ú n m á s dif íc i l 
d á n d o s e el cato s e g ú n nos nuenta.i 
pasajeros llegados ú l t i m a m e n t e , de 
un matrimonio e s p a ñ o l , que hace 
cuatro meses espera la oportunidad 
d? adquirir pasaje. E s t o s e s t á n toma-
des siempre con gran a n t e l a c i ó n . 
C A F E f u e r t e y d e f i n o a r o m a , C e r v e z a P . P . 
y d u l c e f i n o a 6 0 c e n t a v o s l i b r a , 
G A L I A N O 1 2 0 . 
T E L E F . A - 4 0 7 Ó . 
amigo y c o m p a ñ e r o , el doctor Danie l 
Serra , Catedrát ico de la Normal de 
Oriente y empresario del teatro V i s . 
ta Alegre. 
B ien venido. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
H E R I D O P O R U N D I S P A R O 
E n el tiro a l blanco situado en San 
Isidro 62 se encentraban anoche pro-
bando su p u n t e r í a Alejandro Marre-
ro y López , vecino d5 Maceo 29, en 
Jovellanos, y accidentalmente en el 
hotel situado en Prado 121, y su ami-
go Pedro P é r e z P é r e z , domiciliado 
t a m b i é n en Jovellanos y accidental-
mente en esta capital. 
A l entregarle el dependiente Juan 
Berna l Castil lo una pistola a l P é r e - , 
é s t a se le d i sparó , hiriendo a Marre-
ro. Es te fué conducido a l Centro de 
Socorros del primer distrito, donde el 
doctor Escande l l lo a s i s t i ó de una he-
rida de proyectil de arma de fuego, 
s ituada en la r e g i ó n esternal, h a b i é n -
dose hecho necebario hacerle una he-
rida en la as i la derecha para extraer-
le el proyectil. 
E l estado del herido es .^rave. 
L a po l i c ía de la segunda e s t a c i ó n 
l e v a n t ó acta del hecho, dando cuenta 
al s e ñ o r Juez de g u » r d i j . 
B e r n a l quedó tn libertad, por esti-
marse el hecho casual. 
É 
C A P A S D E A G U A 
^ C A P U C H A S 
C O N Y S I N 
Y E S C L A V I N A S 
P A R A A N D A R A P Í E , 
P A R A M O N T A R A C A B A L L O . 
C O L O R E S : 
N E G R O , O L I V A , T A N . 
N o A L C O M E R C I O : 
P r e c i o ? r v e a S 1 ? v e r l o ^ue t e n e m o s . C a l i d a d e s y 
11108 m n ! ^ C e p c i o n a l m e n t e b a r a t o s - L e s m a n d a r e -
i l i t i i i y P r e c i o s a l r e c i b o d e r e f e r e n c i a s . 
I M P O R T I N G C o . , T ü D i e n t e R e y , 5 5 , H a b a n a 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O >A( I 0 ! s A L 
Noviembre 18 de 1918. 
Observaciones a las >v a. m. del 
meridiano de Greenwic'i . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guano, 
761.5; P inar , 762.5; Habana, 762.34; 
Roque, 763.0; Cientuegos, 7G1.0; C a -
raagüey. 700.0: Santa Cruz del Sur, 
761.0; Santiago, 760.0. 
Temperat i ira?: 
Guane. i n á \ : m a 31, m i n i n a 2 L 
P inar , mAxima VS, m í n i m a 2Ü. 
Habana, m á x i m a 30, ro ín lma 22.5. 
Roque, m á x i m a 33, m í n i m a 19. 
Cippfuegos, m á x i m a 19. 
C a m a g ü e y . m á x i m a 2'', m í n i m a 25. 
Santa Cruz del Sur, m á x i m a 31, mí -
nima 20. 
Santiago, m á x i m a 33, m í n i m a 20. 
Viento, d i recc ión y fuerza en metros 
por segundos: Guane, NW. 4.5; P inar 
N. 8.0; Habana, NW. 9.4; Roque, cal -
m a ; Cien fuegos, N. 0.9; C a m a g ü o y , 
N E . 2.2; Santa Cruz del Sur , N E . 0.9; 
Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, cubierto; 
P inar y Cienfuegos, parto cubierto; 
Habana, nublado; Roque, C a m a g ü e y , 
¡ S a n t a Cruz del Sur y Santiago, des-
peado. . 
A y e r l lov ió en Pilotos ,Consolaci6:i 
del Norte, Santa Luc ía , P inar del Río , 
Caimito, Santa Cruz del Norte, Cen-
tra l Hershey, Carabal lo San AAnto-
nio de R í o Blanco, Regln. Vereda Nue-
va, Columbia, P laya de Marianao, San 
Fel ipe, Santa María de! Rosario , Cien-
tuegos, Condado, Pa lmira , Media L u -
na, Niquero y Santiago de Cuba. 
U N A H O G A D O 
E n aguas de la bahía , frente a l pr i -
mer e s p i g ó n de los muelles de San 
José , fué encontrado esta m a ñ a n a e l 
cadáver de un hombre, cuyo rostro, 
a l parecer, hab ía sido mordido por los 
peces. 
E x t r a í d o del agua, fué llevado has-
tai el primer e s p i g ó n de San J o s é 
donde el doctor Escandel l de guardia 
en el primer centro de socorros, lo 
reconoc ió , a p r e c i á n d o l e var ias lesio-
nes y certificando su muerte. 
Se ignora quien sea dicho individuo 
pues no ha podido ser identifleado. 
Comisión Nacional de 
Reciutamiento 
Con asistencia de todos sus miem-
bros, c e l e b r ó s e s i ó n ayer tarde la Co-
m i s i ó n Nacional de Reclutamiento. 
D e s p u é s de evacuadas distintas con 
sultas, fué le ída y aprobada una po-
nencia del doctor A g r á m e n t e , soo"© 
reconocimientos de la vista y del ana 
rato dental. Por ella se dispone que 
quedarán exentos del servicio tOdoi 
aquellos individuos que pidan su ex-
c l u s i ó n por no tener dientes. T a m -
bién se dispone que s e r á n aceptados 
ios ciudadanos que tengan la denta-
dura postiza, siempre que no aleguen 
e x e n c i ó n por esta causa. 
Se le d ió lectura a una comunica-
c ión del Presidente de la C o m i s i ó n 
Loca l de Cárdenas , por la cual hacen 
renuncia de sus cargos é l y los de-
m á s miembros de la misma, alegando 
no haberle sido posible dar a la ley y 
al Reglamento del servicio la inter-
pre tac ión debida. 
Se propene autorizar el uso del dis-
tintivo a l general Adolfo Gustavo S a -
la, del E j é r c i t o mejicano, a c o r d á n d o -
se instruir el debido expediente. 
Y no habiendo de otros asuntos 
nue tratar, se dió por terminada la 
s e s i ó n . 
N O M B R A M I E N T O S 
De acuerdo con reciente decreto 
Presidencial , por el cual se dispuso 
que la contabilidad de las oficinas del 
Preboste se lleve separadamente de 
la A d m i n i s t r a c i ó n Militar, el coronel 
Guerrero ha designado a l c a p i t á n 
/ntonio E s t é v e z Sard íñas , para el enr 
go de Cuartel Maestre de las oflclna.í 
referidas, y a l teniente A n d r é s Cal le -
jas- nara el cargo de Pagador, 
EotrialgO y Co., Baríes Juan ció Solís 
Eutrlalgo y Co., Brito Juan. r 
C 
Can Manuel, Camarero Isidoro, Csste-
üano TÚ&h, Canis Gabriel, Cálvelo José, 
raniaelio Luis para Alfonso A. Camacho, 
Cárdenas Miguel, Cárdenas Manuel para 
Francisco Klvero, Campo Teresa, Caste-
lle José Antonio, Crespo Constantino pa» 
ta Dolores Crespo, Crespo ConstaMtino 
para Dolores Crespo, ('onde Celia. Conde 
.José, Cruz José, Cliao Carmen, Chao Car-
men. 
D 




Francisco José, Fernández Andrés, Fer-
ttúnde/ José, Fernández .Santlaíro, Ftlipo 
señor pata Telesloro Hernández. 
O 
García Andrés, García Aurora, Gfircfí 
Munueüi, García Manuel, García Dolores, 
García Juan pitra Elias Alemán, García 
Prlmillva, González Koaalfa, González 
Herntrdltia. González Josefa, González 
Aquilino, Gonzále* Manuel, González Be-
nigno, González Benieno, González An-
tonio, González Antonio, González Dndl-




Lago Baibina, Lage Luciano, Lago Al-
fredo, Ledo Francisco, López Antonio, 
López Antonio, López José, López José. 
López Antonio. López Francisca, López 
José, L l j t a Laureano. 
M 
Maza Adriano de In, Madelro iVwite, 
Marlínez Josefa Mielas, Marero José, C e -
nacho Eugenio, Méndez Ramón, Montes 




Otero Julio, Otero Primitiro 
I» 
Padrón Dasila, Padrón Dasila, Padrón 
Manuel. Pérez Santiago. Pérez Aquilino 
pam Juan Fariñas, Perca Luisa, Perea 
Luisa, Pernns Pedro, Pesal Pura, prieto 
Segundo. Pineda José, Porto Flloraona. 
Q 
Quintero Norberto, Quintero Xorberto, 
Quintana Eulogio. 
Kapey Antoñio, Bcal Ignacio, Rifara 
»Ictorlna. Rireas Mercedes de. RodrfC"** 
Francisco, Bodrícuez Miguel, Rodríguez 
Ricardo para Lorenzo León, Rodríguez 
Juan, Rodríguez Generoso, Rodríguez 
Isabel, UodrÍKuez Gavino, Rodríguez A l -
berto. Rodríguez Jo«é. Rodríguez José, 
RoarffflUn Angelina, Itonco Andrés. :ío1o 
Ramón. Romero José, Ruiz Francisco pa-
ra Rosario Hernández de, Ruiz Fnincis-
co para Rosarlo Hernández de, Ruiz 
Francisco para Rosario Hernández. 
S 
Salces Fernando, Salces Fernando Si-
llero José, Surtrez Jouquín, Suárez fosé. 
T 
Tejera Simón, Torres Antonio, orres 
Antonio, orres Antonio. 
V 
Vázquez Benigno, Vaamondc Antonio, 
Val Miguel. Vicentl nAdrés, Vigil María 
Victoria de. 
Y 




.Martínez Celso, Sanmell Antftn. 
D e M a t a n z a s 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DAJÍ L E I S E H K A 
Se hal la en esta ciudad, proceden'.o 
de Santiago de Cuba, nuestro querido 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE mm\l\ E L S E C R E T O . 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o l e g a l 
d e l o s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n l o s a r t í c u l o s d e l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
N. G a r c í a Sor ia , Tte. Itóy 41. Habana 
i c 823« 90 d 5 
S E R V 
o 
Habana, noviembre í) de 101$, 
Lista de Iub cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por íaltn 0 In-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a roroger-
las se serTirün mencionar el nrtmero con 
que aparecen en la lista y la fecba de 
esto anuncio. 
Las cartas no reclamadr s pasar ln al 
Negociado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
ICSPAfiA 
E s p a ñ a 
Alvnrez Segundo, Alvariño TomáM, Al -
vares Angel, Arnaldo Marcelino, Amaro 
Manuel, Arteles Juan, Arlla Antonio, 
Alonso RajnCn, Alonso Juana, Asen An-
tonia viuda de. Amo Nicolasa del. para 
Miguel del Amo, Anuí Xicoa.sa de!, para 
Antonio Panizo, Alonso Martiula.na. n 
Barrosa Manuel. Blanco Segundo, Bra-
to GuiUermlna, Bqrtes Juan c|o Solís 
Novlombrt», P*. 278 CASOS D E INFLUENZA 
Por una nota que hoy hemos obtenido 
de la Jefatura de Sanidad, sabemos que 
desde el 15 de octubre al 15 de noviembre, 
se han registrado, oficialmente, 7̂8 casos 
de Influenza, con TI defunciones, be su-
pone que lia va otros tantos caaos da los 
cuales no tiene noticia la Jefatura de 
Sanidad, pues ha habido días de efec-
tuarse quince entierros. 
L a Jel'íitura de Sanidad hace cuantos 
esfuerzos puede; pero es tan limitado el 
I rosupii<;sto do que dispone, que podcmo.i 
decir que nos encontramos on el mayor 
abandono. L a población está en com-
pleto estado antliiiglénlco y es ust'flca-
da la alarma que existe. Las calles no 
se barren ni se riegan, la plaga do monf-
quitos es enorme y no se petroliza, paen 
sólo hay cuatro empleados para la ciudad 
y su término. 
Si las autoridades superiores no facili-
tan los recursos necesarios pam coro-
batir el mal. Matanzas estlt llamada a 
correr Idéntica suerte que Camagüey y 
Santiago de Cuba, pues la epidemia to-
lúa mayor Incremento por día. 
l .EOPOL»0 ZI C K E 
Víctima de la Influenza, ayer lejó de 
existe este apreclfcble y di'itinKUldo ca-
l-nltoro, persona muy estimada eñ est:i so-
ciedad e hio político df ncestro ompañe-
ro cu la prensa el señor Bonifacio Byrne. 
Director de nuestro querido colega "Lu-
cí'yo." 
lineemos llegar la expresión sincera de 
1 vestro sentimiento a los familiarej del 
sefior Zu^ke. 
TOMAS A O I I R K E 
Atacado do lu epidemia reinante, ê en-
cuentra en grave estado este distinguido 
oven fannacétitico. persona que goz 1 «le 
grandes simpatía* en e^ta ciudad. Según 
opinión de los médicos que lo asisten, «d 
estado del apreciablo oren reviste serio 
1 cliero. 
P R I N C I P I O O E INCENDIO 
Esta mañana se declaró un principio 
de incendio en el tren de lavado "Los 
Marqueses." situado en la caJIo d« Ame-
rica entre Maceo y Contreras. Cuando el 
material de bomberos llejró al lug.ii in-
dicado, no tuvo necesidad do funvionar, 
ror haberlo apagado los trabajadores. hi;icii>io 
Ksta mr.fiana fnllí'cló Juana Rodrígoez, 
de años, vecina de Santa Isabel, a con-
seruencla de haberse pegado fuego por 
estar aburrida de la vida. 
E l Juzgado se constituyó en el lugar 
del hecho. 
M A N I F I E S T O S 
SEGUNDO P U E R T O T 
V I V E R E S : 
F . Díaz y Co (Matanzas: 10 cajas pl-
mentén. 4 sacos comino. 2 Id anís . 
SAnchez y Solana: 15 cajas almendras. 
¿O id pimentón. 
Sobrinos de Boa y Co (Matanzas.!:/25 
id id, 10 sacos anís . 
C . Fangul (Cárdenas): 10 cajas pi-
mentón. 
Hurtasánchez y Sobrinos (Cienfuegos): 
10 id id. 
Suárez v Co: íCárdenasl• 10 id »d. 
R . Cantera y Co (Caibarién): 10 id id. 
Guardado y Co: (Santiago de Cuba): 
10 id id. - . 
Pérez y Ullan: (Santiago de Cuba): 10 
Idem Idem. , , _ 
Jungert AigucTives: (Santiago de Cu-
ba): 10 id id. „ 
Eernández Trapaga y Cor 30 lu la. 
Fernándes García y Co: 13 id id 
J . Forrer (Cienfuegos): 25 id id 
Pclledo F»;no (Sogua): 5 id id, 5 Id al-
mendras. 
Méndez v del Río . 500 cajas vegetales. 
B . Cuesta y Co (Camagüey): 10 cajaa 
pimentón. 
R. Marrón: 3 id id. ,„ , „ ,1 
Valrárcel y Texldo (Manzanillo): 5 id id 
Gómez y Co (Manzanillo: 10 id 'd. 
Arias v Fernández (Cárdenas): 5 id Id 
L . Abascar y Sobrinos (Santiago oe 
Cuba) : 20 id HE 10 id almcndraí.. 
Laso y Gonzftlez (Santiago de Cuba) 
4 sacos comino, C id anís, 10 cajas pi-
mentón. 
Sala y Mata (Santiago de Cuba): 10 
?d id, 4 pacos comino, 4 id anís . 
P . Aguirre (Manzanillo): 1 caja aza-
frlin, 8 id pimentón. 
C . González: 10 piras vino. 
Comp. Licorera- 50 id Id. 
Rey y Co: 200 cuartos Id, 5 plpaa pa-
ra Cárdenas, 25 Id id para Matanzas. 
Comp. M. Nacional: 10 sacos almen-
dras. 
J . Badluel y Co: 13 pipas vino. 
R. del Coliado: 15 1(1 Id. 
P. R . Morera: 10 id id. 
C£.rbonell y Dalmau: di cajas almen-
dras, 20 Oíd membrillo. 
Jáv.rregui y Manrique: R medlaa, 25 
2ü cuartos vino para Cárdena-». 
M. Suárez: 1 caja abanicos. 
T E R C E R P U E R T O 
V< V E R E S : 
Estevánez y García: 30 cajas vino. 
M. Pifiar- 2 barriles id. 
P. Rodríguez: 200 cajas id. 
R. del Valle L . : 103 cajas. 40 barrí* 
Ies !d. 
Coinpaflla L i b r e r a : 200 cajas, 40 bo-
coyes id. 
.1. Gallnrreta y Co: 50 cajas id. 
R. del Collado: 6 bocoyes id. 
Laboratorio Zequein.: 2 íd id. 
M. Ruiz Barreto y Co: 28 id id. 
Fíivida Bravo y Co: 2 id id. 
Armada Lago v Co: 4 d id. 
C . González: 4 Id id. 
A. Barrios B . ; 3 Id id. 
Sainz y Guemes: 4 d d. 
.1. QonxAlea; 1 id Id. 
Canal y Pagés : 2 id Id. 
^ íí!3.—Caiga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
Isla Gutlérrcj; y Co: 6 tercerola»! Ja-
món. 
González y Suárez: C id Id. 
Zabaleta y Co: 5 id id. 
Fernández Cardia y Co: 5 Id Id. 
Ycn Sancheón; 5 id id. 
Gsrcfa y Co: R Id id. 
Cueto y Co- 027 barriles aceite. 
Obregón y Gómez (Matanzas: 25 terce-
rolas manteca. 
F . Díaz y Co (Matanzas(: 20 cajas 
puerco. 
N. Samá (Matanzas: 5 id id. 
Miranda v Gutiérrez: 35 id Id. 
A. Lauiiguelr: 2.5 tercerola« manteca. 
J . M. Berriz e hijo: SI cajas Id, 4 ca-
jas carne puerco. 
A. Luquo (Matanzas: 10 huacales j a -
món. 
.1. Fernández M (Matanzas: S8 torcero-
Irs .•¡nanteca. 
MISCKLANEAS: 
Cuban Am. Jockey Club: 2 cajas eti-
ouetas. 
Amado Paz y Cot 2 cajas medias. 
F . P.owman : 50 barriles reidna. 
A. Martínez (Manzanillo 2 cajas calza-
do 
Baile Pía (Antillas: 19 bultos talabar-
tería. 
W, G. Solís (Matanza'?) : 24 cajas Ja-
bón. 
Vilnplana y Co: 8 bultos accesorios 
eléctricos. / 
Dajer y Co (Manzanillo); 2 cajas cal-
zado. 
E . Rarrn: 6 cajap iíibón. 
M. Sierra (Manzanillo): 22 buPos fc-
11 et( rín. 
Martínez v Co: 7 Id id. 
Cuan v Vuen (Manzanillo) • | Id Id. 
D . Hónrales; 8 cajas calzado, 2 sillo-
nes. 1 banqueta. 
W. Alvnrez (Manzanillo): 2 cajas cal-
zado. 
J . González ÍBayamo): 3 id Id. 
F . Palacio y Co; 3 Id id. 
Cobo Bnsea y Co: 1 caja medias. 
D. F . Prieto: 1 Id id. 
Pnrajftii Cell» v Co: 2 Id id. 
Pumariesra García y Co: 3 Id Id. 
P. Rodríguez: 3 bultos máoáulnn. 
J . González: 11 id Id. 
A. Marcos: 8 cajas calzado. 
Banco de Canadá: S cajas papelería. 
Pernas y Menéndez- 2 cajas toallas. 
Manga* y Co: 1 id Id. 
Cohén Missrahi y Co: 2 M Id. 
V . Maya: 2 id id. 
R . Pérez: 1 Id id. 
P. Fernández: 1 caja balanzas. 
Sahatés Hno: 12 fardos mechas. 
Incera y Co: 113 bultos talabartería. 
Vidal y Fernández: 1 caja accesorioB 
para bicicletas. 
P. Rivns: 3 bultos ferretería. 
Cuban M. Supply y Co: 50 fardos al-
godón. (1 en dudn) 
Porto Rican Express y Co; 6 bultos 
oxpresos. 
.1. N. Allevn: 100 barriles grasa. 
Thrall Klectrlcar y Co: 11 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Getman Com y Co: 1 carretilla. 
F . Alvarez (Guanajay): 20 bultos fe-
rretería . 
J . M. Altuna (Matanzas) : 7.033 piezas 
maderas. 
Mellan v García: 5 carpetas. 
Santacniz Hno: 12 bultos nuebles. 
Taboa v Rodríguez: 07 Id baños. 
,1. M. Fernández: 020 bultos accesorios 
para lámparas (75 menos.! 
Pnrdy y Heuderson: 2320 tubos y ac-
císorios, 1,210 menos. 
Gancedo y García; 1,225 id, S menos, 
2c en duda. 
F . Barrios: S bultos mimbres y ce-
pillos. 
M. Pifiar: 5 cn.Í!>s Jab^n. 
Alonso y Expósito (Morón) : 40 bultos 
ferretería. 
L Y C A L D I N E 
¿Qué es Lycaldine? La 
base de la atracción de 
muchas bellezas fran-
cesas. Así puede de-
cirse terminantemente. 
Lycaldine es un embe-
llecedor femenino. Es 
una novedad del arte 
de los perfumistas. Es 
un afeite semi-líquido, 
que comunica al cutis 
la belleza atrayente del 
mármol de Paros. 
L Y C A L D I N E 
' i 
Aroma el cutis, lo sua-
viza y le da tal tono de 
transparencia, que el 
cutis de las damas, to-
ma la tersura del raso, 
a la vez que la suavi-
dad y homogeneidad 
del armiño. Lycaldine 
hará que la belleza de 
la mujer cubana, se 
multiplique y que sus 
encantos y su atracción 
sean cada día mayor. 
L Y C A L D I N E 
S E V E N D E 
E N B O T I C A S 
Y T I E N D A S 
B I E N 
S U R T I D A S . 
ANUNCIO DE VA DIA 
J . A. Vázquez: 1,000 rollos techados. 
Barrera y Co: 2 cajas jabón. 
E . García Capote: 14 bultos ferretea 
ría, 280 barriles vidrio. 
J . Martínez: 3 bultos muebles. 
P . Rodríguez: 2Id máquina. 
1;. García y Co: 4 cajas tejidoa 
Am. Stcll y C : 1,27(> bultos hierro. 
Rodríguez y Rlpoll; 101 bultos mue-
bles, (1 meno.) 
J . Pascual Maldwln: 114 Id Id y coN 
choues. 
J . Z. Horter: 30 fardos yute. 
M. Ruisánchez: 40 bultos muebles. 
Cuban Coal y Co: 1 rollo cabla 
J . Pérez y Co: 1,535 atados cortes. 
Ortega Fernández: 1 caja aguarrás. 
González v Co: 2 id tejidos. 
E . Iturralde (Matanzas): 2 bultos fe-
rretería. 
Am. Trading y Co: 17 bultos acceso* 
ríos. 
J . J .* Andriacain (Matanzas): 3 caja» 
jabón. 
E . F . Heyman; 301 bultos railes y a o 
cesorios. 
A. Cagigas Hno: 1,03(5 piezas maderas. 
A. Bos'.h (Xucvitas): 2 cajas talabar-
tería. 
F . Gorrlta (INuevitas): 5 cajas cal-
zado 
García y Menéndez (Nuevitas) : 4 id id. 
Bousono y López (Guantañamo): 1 id 
idem. 
Muñiz González y Co: (Guantanaino): 
3 id id. 1. t í . 
J . Quiñones (Guantánamo): 64 bultos 
muebles. 
g?¡4.—Carga perteneciente a este nú-
mero . 
V I V E R E S : 
A. L i y l - 250 sacos arroz. 
García y Co: 1,706 id id. . 
Q. Hing C : 850 id id. 
B Fernández: 750 Id id. 
M. Nazabal: 884 id id. 
A. Amesaga y Co (Matanzas): 1,685 
idem Idem. 
A. Puente e hijo: 300 Id id. 
J . Calle y Co: 925 id id. 
Mitsui y Co: !»72 id id. 
Cdmp. Mercantil: 2,704 id id. 
A. y Co: (J3S id id. 
Fernández García y Co: 400 cajas ba-
calao. ^ . , . . 
Ribas y Co: S50 id id. 
.T N .Allevn: 1,000 cajas sardinas. 
Balleste v Méndez: LOOO id id. 
M I S C K L A N E A S : M . , 
Cuban Am. Sugar (Cárdenas); 500 Sa-
cos carbón. 
R Pérez Hno: 4 cajas ropa. 
G. Alday: 14 cajas novedades. 
Comp. Escobera: 40 pacas millo 
Sinclair Cuban 011: 1 caja calentado-
res 100 bultos hierro. 28 Id accesorios 
Para SANTIAGO D E CURA 
L Rubio y Co: 100 sacos arroz 
Sala y Matas: 150 id id. 
Pérez Uno: 500 id Id. 
Simón Más y Co: 2.>J) d Id. 
J . y Sobrinos: 2o Oíd id. 
Banana U r o : 2(>o id id. 
B . Camps y Co; J50 id ia. 
Sierra y Pérez: 250 id id. 
Alinelda y Sobrinos: 37o id Id. 
Serrano Hno: 250 id id. 
Flol Hno: 125 id Id. 
Guardado y Co: 250 W W -
Aristlguepa y P ^ U SW id W. 
Mercado Bergues y Co: 0̂0 id 10, 4 ca 
Jas Papelería ^ f ^ O S 
Fernández y Co: 1.080 sacos arroz. 
J . Ferrer: 1454 Id Id. 
J M. Medina: 810 id W. 
Cárdena y Cp: MS W M. 
Fojo y SHaria: 4..0 d Id. 
Iznrraga Alvarez v Co: 1,478 leí m. 
N M. : 3«0 id id. 
F Sanio Vega: 300 Id Id. 
A G . Ramos: 021 Id Id. 
García Uno: 26 Oíd id. 
11 id accesorios para gas • 
C U R A G A R R I D O 
S u p r i m e t o d a c l a s e d e d o -
l o r e s . L J S o b r e : 5 c t s . 
tauquet d e N o v i a . C e t -
t o e . R & m c a . C o r o n a » . C n s » 
e e s . o t e 
S t o o a l e s . P l a n t a s 4 o S a -
tóa* A r b o l e s frutales y d o 
s o m b r a . , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
A r t í c u l o s p l a t e a d o s 
¡ " E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
• nuevos a r t í c u l o s plateados propios 
I parar egalosd e bodas y c u m p l e a ñ o s 
i Juegos de tocador, de mesa, de cafe 
y the. L a clase de esta plata es ga-
j rantizada por toda la vida. 
Cubiertos de mesa eu general, ga-
¡ r a n t l z a d o s lo mismo; hay gran v a -
i rledad. 
alt. I n . 
A r m a n d y H n o . 
O n C E N A Y J A R D Í N : G E N E R A L 
LEE T S. J U U O . M A J U A N A 0 
T e l é f o n r A s t o m á t i c o : 1-185 S. 
| M i f m U c i l 1-7 y 7 t f X . 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 9 . s o b r e j o y a s j r 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O A - 4 3 7 a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N * 
Pa^na seis. 
^ i U U D E U M A R I N A Noviembre 19 de U x o . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
^ ™ h"elgas 611 V B ^ Z * se es tán.mentó para el logro de sus deseos. 
convírtíendo en un mal crónico Con 
cualquier fútil motivo, y hasta sin ^ a c ^ *ix ~ , ^ 
motivo, se declara el paro en minas 1311 San Sebastián se ha celebra 
fábricas y talleres 
De ello se lamenta "La Correspon-
dencia de España." a propósito de las* Ka-
E n San Sebastián 
do un homenaje en honor dpi llo-




Escribe " L a Correspondencia." 
declaradas en las 
de Puertollano y 
He aquí el relato del acto que en-
contramos en un colega donostiarra: 
"A. pesar de que el tiempo amena-
za lluvia, desde las primeras horas 
de la mañana empezaron a Hogar les 
bandas, que desfilaron tocando ale-
gres pasodobles por la calle de Ga 
"Desde Puertollano comunican que 
continúa en el mismo estado la huel-
¿ano, no general, que desde hace días 
se ha planteado en aquella impor- ribay y la plaza de Guipúzcoa 
tante cuenca minera. Los edificios se hallaban engalana-
venido reprocenta-1 dos. 
E l Ayuntamiento, en COrporaClÓBi 
Puertollano y de Peñarroya, así co presidido por el gobernador civil 
mo otra representación Aa Xna T"i- 'eon lnR reoresentantes del Ayunta 
ñeros de Asturias, 
«1 rínMav, 
déte 
A Madrid han , ... . 
eiones de las Sociedades obreras ds 
 e rr , í  si i  por 
de los mi . fon los representantes 
para ponerse al miento de Madrid, señores Garrido y 
había con el Gobierno y ver si se . Ruano y las demás autoridades, tras-
pone término a esta situación verda- /adóse a la calle de Ganboy, dete-
niéndose frente al número 6, ante la 
casa en que nació el Horado Usan-
deramente lamentable. Ignoramos 
qué resultado han producido estas 
gestiones, pues en el ministerio de dizaga. 
Fomento no se ha hecho hasta abo- | E l alcalde pronunció un inspira-
ra la menor referencia a esta cues-' dísimo discurso relatando la vida ar-
tión, importantísima para el país. i tística de Usandlzaga, ensalzando su« 
Pero llegan noticias muy deseen- glorias, y agradeciendo, en nombre 
soladoras que, de confirmarse, ven- del pueblo donostiarra, al Ayunta 
drían a agravar la ya penosa sitúa- miento y al pueblo de Aladrid ni ho 
i menaje tributado al gran compositor 
Acto seguido se procedió a d^scu 
E S P E C T A C U L O 
VACIOS AL zará a j W 0 
Esta noche debutará en el gran co- tronará la h r de ^ ta-,, 
llseo la magnífica troupe china Zai- azul", en rinn "Sanere ^ V í 
To-Ling, que ejecuta diversos ejercí- Por la norh aCtos- ^ «o 1 
oíos acrobáticos y juegos malabares películas cú imZ' eü W t * ^ 
de verdadero mérito. | E n mera 
E l s i s t e m a q u e h a h e c h o 
f a m o s o s a m u c h o s c a m i o n e s . 
Angeles de Granada, la aplaudida 
tonadillera, cantará canciones anda-
luzas y nuevos couplets. 
PA1BET 
Con la función de esta noche se 
hechicera", obra '^r.0 ae "7 
actos. ra ^ d i d a ¿ 
Y en tercer? t ^ A 
r o es azul." tan(la. "Sa, 
^ L a s hermanas Castlii 
despide del público habanero"la"com- ^ n d ^ y ^ t e r c e ^ f á l 1 * * t e 1 Í 
pañía de opereta y zarzuela que di- landas. 11 
^ 1 
ción por que viene atravesando tus 
paña, en cuanto a carbón para las ne i 
cesidades del consumo nacional. Se brlr la lápida colocada en l a casa en 
ha dicho que la Sociedad minera de que nació el Inspirado artista. 
Peñarroya, en vista del carácter en- • La lápida ostenta un medallón con 
dérnico de estos huelgas, suspenderá el busto de Usandlzaga. 
Indefinidamente la explotación de sus L a banda municipal, ejecutó el 
minas en Puertqllano. Creemos que "Ave María" de la Opera del finado 
la noticia .se habrá exagerado a' tras- I "Mendi Mendiyan.'' 
initirla; pero es lógico que los due- L a comitiva, precedida de los ma-
ños de minas no quieran estar a mer- ceros, trasladóse luego a la plaza de 
ced de las veleidades de sus obreros. Guipúzcoa. 
Allí, frente al monumento erigido que provocan huelgas sin motl/o que , 
la« justifique. E s a anarquía mansa! a la memoria del maestro, el teniente 
quo produce quebranto en la rique- aJcalde_del A>nintamlento de Madrid, 
za privada, y que muy especialmente | eeoñr Garrido 
produce, además de una perturba-
ción, un perjuicio notorio a la eco-
nomía del país, no puede ni debe pro-
longarse por más tiempo." 
.. pronunció un sentido 
discurso, exponiendo los acuerdos del 
Ayuntamiento madrileño al estrenar 
se "La llama" en Madrid, y ensal 
zando la figura de Usandlzaga de la 
que debe estar orgulloso toda Espa 
visto | fia. 
Ofreció, en nombre del pueblo 
del Ayuntamiento de Madrid, Tas pla-
Afortunadamente no se han 
confirmados los temores de "La Co 
respondencla de España." Poro nc , UC1 , — . 
por ello deja de estar latente el mal. I cas colocadas en el monumento, 
ya que se buscan pretextos, algunas terminó con un "¡Viva España' 
. • /HnA« r>oT-O l*> o la na- i ' ..nAnímarna 
; ¡v y» My u ; que 
Veces inverosímiles para Ir a p - fué u á i emente contestado por el 
ralización del trabajo. Inmenso gentío que asistía al acto 
Las sociedades obreras españolas Acto seguido descubrióse una pía 
ca en bronce, con esta Inscrlnclón: 
" E l Ayuntamiento de Madrid a Jo-
sé María Usandlzaga." 
l a s señoritas del Orfeón donostia-
rra desfilaron, arrolando flores al 
i 
rige la gentil dlvette Esperanza Iris . 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos "Eva ." 
E l ioJo coliseo se verá esta noche 
de bote en bote. 
Puede asegurarse que no habrá lo-
calidades vacias, tal es la demanda 
hecha. 
C A M I O N E S 
están muy bien organizadas y esto 
les da una gran fuerza Pero esa 
fuerza tratan de aprovecharla en pro 
vecho propio los vividores de la po-
lítica, quienes con tal de conseguir 
bu propósito no dudan en provocar | monumento. 
conflictos y emprender camp-íñas pe-1 L a banda del regimiento do Sicilia 
Jigrosísimas para la nación. Tenlen-1 ejecutó el zortzico de "Mendi Mendi-
do al país en continuo estado do yan." 
disturbio, azuzando el descontento! Después desfilaron ante el monu-
del proletariado y fingiéndose su de- mentó, tocando, 18 bandas y el Orfeón 
fensor sacan de la política el par- donostiarra, 
tido que la política no les daría aten-i L a comitiva oficial retiróse al 
dipndo a sus méritos personales. (Ayuntamiento, donde se sirvió un es-
Ahora mismo, en los momentos en pléndido "lunch." 
que se han presenciado radicales j M bandas de música recorrieron 
cambios en Europa vemos como esos la población, ejecutando números de 
elementos tratan de Introducir el su repertorio." 
bolnhevikismo en España sin Impor-: 
tarles los enormes peligros a que E n estas mismas columnas hemos 
con ello exponen a la nación 1 hablado repetidas veces de la genial 
De las huelgas, de todos esos con- obra de Usandlzaga y no es cosa de 
flictos obreros que de algún tiempo repetirlo, 
a esta parte se vienen desarrollando San Sebastián hace Wen en honrar / el reirán, por hoy en narti>„io^ „ A„ 
en España, no hay que culpar a los le, que los pueblos que saben honrar 1 les diremos, abrieamna ^r í » 
obreros. L a culpa es de los que pre- a sus grandes hombres, se honran a • confianza la má«i * ronX. entera 
tenden pescar a río revuelto, slrvién- sí mismos. de que una v Í T L t S convicción 
dose del proletariado como instru-i Q. de efervescencia.Tan de" l e e r ^ S á s 
despacio lo que fué causa de su en-
P l T » ! e°tonces' ni ™™ Palabras ni 
W o ! I6 verterIas en una tribuna 




En la primera tanda de la función 
de esta nochs se pondrá en escena 
la aplaudida revista "Mujeres y Flo-
res." 
En segunda, la opereta "La Reina 
del Carnaval." 
Y en tercera, "La Casita Blanca." 
COMTDIA 
Esta noche, " E l chiquitín de la ca-
' comedia en tres actos. 
ALHAMBBA 




i Excelente es el programa 
l función de esia noche. 
E n la tanda ve-mouth. a la, 
y media, se exhibirán cintas c* 
y el undécimo episodio de I 
" L a mujer abandonada." 
I A las siete y media comen 
función corrida. 
E n la primera parte se íro 
rán cintas cómicas. 
E n la segunda, el qumto en 
de la serie "El Conde de Mon 
to." 
Y en tercera, "Amor de bán. 
película de emocionantes escenj, 
la guerra." 
TICTORIA 
E n el bonito Cine de este 
sivuado en el Cerro, se exhiblri 
noche un matíiiítlco programa, 
E n la primera tanda se 
películas cóm'cas y la cinta ^ 
imo obstáculo." 
I fa fL s.fgunda' <ianza de los mi- la segunda, el fp. 
De 2 a 3 Toneladas 
B R O U W E R 
Prado Núm. 47. 
Y C o . 
Teléfono A-4263 
FAUSTO 
EH programa de hoy es muy Inte-
resante. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n la segunda, la bella película 
TJajo las dos banderas." 
Y en la tercera. "Pin de la Jorna-
da", por el notable actor WIHIam 
Farncm. 
F0RN09 
Hoy se estrenarán los episodios 
primero y segundo de " E l misterio 
de la doble Cruz", en las tandas de 
las doce, de la una y de las tres. 
También se proyectarán las cintas 
"Madame Tallien", " E l pasado de 
Mónica". "Otto betunero", "La Seño-
rita Pitoussin' y otras cómicas, muy 
divertidas. 
MIRAMAR 
Para eyia noche se anuncia un 
magnífico programa. 
E n la primera tanda se exhibirán 
las cintas "Los náugrafos del Orino-
co", "Charlot turbando la paz" y va-
rias películas cómicas. 
E n la segunda, la bella cinta " E l 
fauno". Interpretada por la notable 
actriz Mme. Makouslta. 
MARGOT 
P l á t i c a 
O b r e r a 
C o n s i d e r a c i o n e s 
Las últimas que hicimos sobre la 
huelga de bahía y las que afectan u 
nuestro Gremio de Ebanistas, algunos 
compañeros por el oficio nos las han 
censurado. Pero en cambio, muchos 
más las han aplaudido. E l motivo pa-
ra la censura lo fundamentan sólo 
en la publicidad de nuestras "consi-
deraciones", hechas en un periódico 
burgués, ya que lo positivo y real 
contenido en la Plática, por verídica 
es IndestructiMe Que cuanto se es-
c lbe en los periódicos no agrada a 
todos está descartado del conocimien-
to colectivo, sabiéndolo de antemano 
el escritor que. independiente, no , 
Irabaja de encargo. SI por el hecho j ̂  to<l0 esto «na más sencilla opera 
empresa, por hoy, en que la evolu-
ción de las ideas francamente da 
mocrátlcas no ha prendido aún entre 
los intelectuales, y cuya difusión de 
los periódicos obreros es insignifi-
cante amén del texto, bueno solamen-
te en gracia a la honradez de quien 
escribe; empero ello solo no basta 
para esa labor de alta mentalidad 
social que se requiere 
Los problemas del mundo no es^ 
t. Iban solamente en si un jornal ha 
de ser de tal o cual magnitud. Lo 
único exacto que existe sirviendo de 
¡ base a la producción y sus precios. 
, i.s la jornada actual de las ocho ho-
ras, adoptada ya en casi todos los 
estados. Con respecto a los precios 
qae deben remunerar el trabajo si a 
'as necesidades solamente fuera a 
atenderse, sería natural que aquellos 
regulasen y bastasen a éstas; pero 
no es así ni será en mucho tiempo , 
aún. E l intercambio de las cosas obe-
dece a una cotización de valor y me-
rito intrínseco; los fletes y correta-
jes y demás operaciones Incluso las 
aduaneras, ayudan a que alcance ma-
yor valor un producto, motivándose 
antonomasia, pues aunque pese por que a las Juntas no concurren loa 
traer a estas columnas nuestros asuu- íue debieran: "Siéndonos imposible 
tes, que deben de ser públicos y co- dar mayor aumento a los jornales au-
nocidos, se da el caso que nadie sabe mentados ya sin excitación alguna, 
una palabra si se exceptúa a los in- y con el fin de que gane más el ope-
teresados. Si no fuera por este co- rario, estableceremos todo el trabajo 
frade nuestra huelga pasaría desa- a destajo" Esta es la última resolu-
percibida. Hasta la fecha, no tengo ción acordada, con cuya solución no 
conocimiento de que la prensa la hi- puede estar conforme el Gremio, 
«tulai 
JíIZA 
frf.'« ;tma de las tandas 
de hoy^ 
" L a gran idea de Krl-Kji", 
'a cómica; "Ursula Mironet". 
tica; ".""ora la tentadora", estrej. 
"Gran sorpresa", "Crimen inu 
los episodios 10 y 11 de "La 
abandonada." 
ITIJETA DíGLATERBA 
Tandas continuas de una <!« 
de a once de la noche, por 
tavoa. 
LOLITA ARELLAFO 
Hoy celebrará su función del 
y beDeficio, en Guanabacoa, la 
clona tiple cómica Lollta Are* 
E n la serata d'onore de la 
no tomarán parte Roxana, 
Luisa Aceña y Sergio Acebal. 
CDÍE FORNOS. 
Esta noche se estrenará en «1 
Pornos la película titulada "B 
terio de la doble Cruz", interpi 
por la excelente artista VBmk 
feliz creadora de " E l maniquí di 
York." 
León Barry, otro de los 
MONTECARLO 
Gran cine para familias.  ^ne Para familias. ^ 
En .a tan^a ^ t h . QOe ,omen. ^ „ f 9 e ~ 
E n l a T r o p i a f T e a t r o N a c i ó n 
FIESTA DE CARIDAD 
cíese resaltar dada su insignifican 
cia, si se la compara con el magno 
. ,y 
no aventuro más. 
Fiel a mi palabra de no intervenir 
Y ahora hemos de preguntar 
nuevo ¿qué hay de la huelga de eba-
nistas? 
tlsfactorio 
I Z e r " esta nOSL2Uant0 a 10 nuestro' a las con-
movimiento huelguista del nuerto m- . , L ?lla''ra e 110 '"'e^eni-
ra . e ^ u e deeeo ? ! ^ e ^ S 11 *¿ i " ̂ T í T S ' * - a nuestro 
conflicto que cicho sea de paso, lo 
considera bien pequeño. 
J . Antelo LAMAS. 
(Obrero manual) 
B a ñ o s R u s o s 
U N I C 0 5 E N C U B A 
material de aunar con nuestra profe-
sión de ebanista, esta tarea de escri-
bir a que nos lleva la afición que 
nos hizo colaborador oficial del DIA-
RIO, y por tanto, el Instinto y la 
obligación de tratar cuanto cae bajo 
nuestra competencia, expuesto sienv 
pre con la mira más alta de los inte- í 
reses conscientes del proletariado, 
motivando censuras nuestra actitud 
dfl franca concordia y de sereno Jui-
cio, el interno deber nos aconseja 
paciencia mientras tanto el respeto y 
la ecuanimidad no alcance a tolerar 
la opinión ajena. 
Micajuela pequeña y eslabón In-
significante soy del engranaje social, 
pero mis nervios, mi cerebro, átomos 
del creer y del sentir de la conclen-
cír» universal, los quiero libres y en 
manera alguna esclavizados. Al pre-
sente, conozco toda la fuerza que po-
demos desarrollar unidos los hijos 
del trabajo manual- Podemos derri-
bar a nuestro empuje una casa, un 
palacio, una fortaleza y hasta un tro-
feo; esto es fuerza bruta; pero la ac-
tividad creadora, la ordenación acti-
va e inteligente, su encauzamlento a 
lo serio y eficaz requiere estudio, to-
lerancia, concordia, pleno conoci-
miento de nosotros mismos, de la so-
ciedad tal cual es y de todos los In-
tereses reunidos. E n suma, para la 
adaptación de un método se requiere 
educación de principios. 
ción que acerque todo lo posible el 
productor al consumidor. Luego, la 
deducción lógica de esa materia, 
nunca será resuelta en términos d« 
equilibrio por la alteración de los 
precios. A mayor contribución más 
gravámen sobre la hacienda. 
Cuanto más alto el jornal del obre 
ro en todos sus órdenes, mayor la 
carestía en todas sus necesidades. So 
lo hay un factor circunstancial y de 
fuerza que trastorna lo expuesto: la 
falta de brazos, pero este acídente no 
es norma ni perdura. 
Aquí se abre una Interrogación 
preguntando ¿ cuál es pues la causa 
de los males sociales? Uno sólo no 
puede determinarla. Sobran sabios y 
lllósofos. hombres de Estado, soció-
logos hay que pudieran resolverla 







enfebmeda' Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, Músculos, Quitan La Grasa, 
DES CRONICAS Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber-humano.. 
l o m e n m 
Testimonios 
Dr. PITA. 
L a Sociedad de Empleados de la 
Nueva Fábrica de Hielo, prepara una 
^ran Fiesta en los jardines de L a 
Tropical para el Domingo 24 de este 
mes. 
1 bailará en el Salón Ensueño y 
en el Mamoncillo, con las dos pri-
meras orquestas de Enrique Peña y 
Pablo Valenznela. 
Habrá lunch, despacho de cerveza, 
laguer, refrescos y helados, puestos 
de flores, de tabacos y cigarro», tóm-
bolas, tiro al blanco y otras muchas 
diversiones. 
Los productos de la fiesta se re-
partirán por mitad entre los necesi-
tados de Camagüey y la Beneficencia 
de dicha Sociedad. 
E l precio de la entrad!» sf.rá UN 
PESO, comenzando la fiesta a las do-
ce del día y terminando al anoche-
cer. 
DEPARTAMENTO OE OPOTERAPIA 
DEPARTAMENTO DÉ HIDROTERAPIA 
^DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO DE RADIO-CLECTROTERAPIA 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA" 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
Los precios para la función qn*, 
celebrará el día 21 a benefldodC 
pobres acogidos al "Dlspenorlo 
Caridad", son los siguientes: 
Luneta fti 
Entrada general . . . . . M 
Asiento de tertulia . . . 
Idem cazuela . ." 
Entrada de tertulia . . . . J P 
Idem de Paraíso ^ 
80220 15 t y 20 y 21i« 
Usted debe asistir; pasará nnil 
de agradable y a la ve? harí 
buena obra de caridad. 
Sociedad de Empleados de 1» 
va Fábrica e Hielo. 
S ^ ^ ^ n ^ t ^ A ^ . Pid. nuestro f o n e t o ^ - t a 
Volviendo a los gratuitos discon-
formes opuestos a nuestra manera 
discursiva y que son precisamente los 
del oficio, sin duda por hacer bueno 
T R A B A J A D O R E S : 
Cuando necesiten calzado fuerte, pidan el de la marca "INCERA", que dura de uno a dos años, tanto ea Botines como en Borceguíes de distintas formas y colores. 
Lo tienen todos los establecimientos importantes del interior y algunos 
de la Habana, y los despachamos también en nuestro Departamento al detalle. 
M u r a l l a , c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . 
Compre un par, y si no le dura el doble que cualquiera 
otro similar, le devolveremos su dinero 
Desconfiad de las Imitaciones. Todo zapato lleva en la suela este cufio. 
I N C E R A & C e , M u r a l l a , 8 3 . H a b a n a . 
MARCA RCCiST&AO* 
Auuaei* JOSE A. MORBJON.—T«L A 88fl& 
C 3440 
16 t 14 
T e a t r o ' T a u s t o 
JUEVES, NOVIEMBRE 21 
Tanda» de las 5-15 P. M., y de las 9-45 P. M. 
Sensacional Estreno: 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
(Kl H o m b r e q u e R í e ) 
E N 
" P R E S O , P R I M E R O ; 
L I B R E , D E S P U E S 
F i n í s i m a c o m e d i a , e n 5 a c t o s . 
" C a r i b b e a n F i l m C e " . A n i m a s , # 
c 9559 
Si cuando tratamos de exigir con 
iliciones que mejoren la situación de 
ejantos trabajan las expusiéramos 
en esta misma prensa bnrpuesa. con 
metodo y claridad meridiana, sería 
muy posible Interesar en ella a mu-
chas entidades. Y aun cuando pa-
rezca una paradoja lo dicho, no lo es 
y menos en la -'ípoca actual en que 
la preocupación interna del mundo 
preocupa a los despreocupados. E l 
sefialar a la prensa burguesa romo 
heraldo expositivo de nuestras aspi-
raciones a las cuales no había de ne-
garse, a tal declaración nos mueve la 
necesidad. ;,cuál otro medio de defen-
sa se posee? 
Señalar nuestra prensa, nuestra 
pobrecita prensa obrera para tal | 
A V I S O a l a s S o c i e d a d e s , C a s a s d e S a l u d y H o s p i t a l e s , l a v e n t a 
d e l a c o c i n a y e l e q u i p o m o -
d e r n o d e l a m i s m a d e l H O T E L S E V I L L A . 
P u e d e v e r s e e i n f o r m a n e n e l m i s m o H O T E L S E V I L L A 
o 9564 .t-19 ld-20 
G I N E B R A J t R O M A T I C A O E W O l f í 
U N C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A D 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o l O ó . - H a b a f l a -
MGINA SIE. DIARIO DE U MARINA Noviembre 19 de 1918. A R O L X X X V k 
P A R A L A S D A M A S 
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* ! PRECIO DE BK RAMO 
L Jorge entró aquella tardo 
C.Uannorerfa Magdalena Renaud re-
la C ruentas en uno de los gran 
^isaf . os de ?a caja; pero soltándolo 
deb luf01" " - a recibir órdenes de 
« I c o ' comp-ador. 
I ^ i é desea usted? le dijo. 
^ D e ^ a s y azucenas como el de 
todí los días? 
rvactameute. 
r í í a s recibida la afirmativa con-
• P vin se dirigió Magdalena a ha-
te i pncargo. por s í misma en vez 
2, SSacén, P 0 ^ l e i q u i e n . h a c í a e9" 
perar a tan gallardo cliente? 
E r a Jorge vmpleado de una Com-
pañía de seguros, y un muchacho ri-
sueño, de muy buena figura, y ga-
lanteador por añadidura, como suelen 
.-v-r todos los que poseen las anterio-
res agravantes. 
Hacia una semana que. con mucho 
menos amor, que deseo de complacer 
su familia, había aceptado que pi-
dieran para ¿1 la mano de una joven 
poco brillante, poco hermosa; pero de 
no escasa fortuna, diciéndose a sí 
mismo que el suyo no sería el pri-
mero, ni el último matrimonio de 
conveniencia, y llenaba sus deberes de 
los ííe luz, Vapor y E! Comercio 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
r rmies de l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u -
^ - ' ^ - - A i ^ f i A . 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o , L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , 
Sustaeta. 
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Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles 20, a las 8 
de la mañana, sus hijos y demás familiares y personas de su 
.".mistad que suscriben, suplican a us íec encomiende su alma a 
Dios y se sirva concurrir a la casa mortuoria: Corrales nume-
re 22, segundo piso, para, desde allí, acompañar el cadáver al Ce-
uienterio de Colón; favor qnue agradecerán eternamente. 
Ilabaua, 19 de Noviembre de 1918 
5rarm J . Ilorlra de Martínez#—Pedro José Korira y 
Palacú.—Juan Antonio Martínez—Kosa y Juan Antonio 
Martínc/ y Rovlra.—Elena ( áceres de Valdés.—Doctor 
4dolfo Gil Picache.—Josefa Alllaverde. —Mevos Pala-
cio*—Francisco Yaldés Alzn garay.—Luis Alberto Rivas 
y Ríos,—Dr. Juan J . Moreno. 
30?33 19 n 
S D E 1 ; 
> M. 
INFANZON-FERNANDEZ 
E S C R I T O R I O S : 
Ump&rilia. 90. San Miguel. 63. 
Teléis. A-4348 y A-3584. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
1ÍAGJÍIPICO SERVICIO P A R A E N T I E R R O S E N L A H A B A N A , 
borfÍ\es Pnr« entierro». Q ' i CiCí Vi»-«.vlri. corrí en te» _ 9 6-OC 
" 099 y oautizo» _ i & * 2 - \ J y j . 14, blanco, con aJumbMido. « l O - O O 
^ l a . 142, T s l é í g n o s A-8528. A-3625 . A l m a c é a » A-468f). m m 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
M A Y O R E N S U GIRO, P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S LICIÓN ¥ ESC8ITORIO1 CONCORDIA, 39 . T e l é f o n o A 4 4 S 8 
v'-ometido, enviando todos los día"» 
un ramo a su flamante novia. 
Hecho el encargo, volvió la florista 
a la tienda y le dijo al joven: "Va 
usted a tener vjue aguardar unos mi-
nutos; perdone la molestia. 
¡.Molestia, esperar a su lado! ;con-
t"mplándola a usted!.. .Se descono-
ce usted, señorita, y le alargó un bi-
llete de veinte pesos para que cobra-
se el ramo. 
La joven, entre apresurada y con-
íusa, tomó inconscientemente el bi-
llete, lo puso dentro del libro de caja 
que cerró después, y esparció toda» 
las plumas y lápices que tenia a su 
alcance. 
En tanto el joven la contemplaba, 
s-onriendo, encantado de su aturdí 
miento, y prendado de su gentil fl 
gura. 
—Señorita Magdalena, dijo una jo-
"'enclta acercándose a ella, no es po-
p.'ble encontrar azucenas, ¿querrá es-
te caballero claveles blancos? 
IMíigdalena lo interrogó con la vis 
la ~ ^ 
-—Lo que usted elija-
A poco volvió ella y le dijo: Aquí 
tiene usted, caballero, un ramo de 
claveles de un olor exquisito. 
—Xo lo ludo, porque acaban de per-
fumarlo las manos de usted. 
--Diga usted más bien que ella5? | 
pon las perfumadas por estas flores. 
—Bueno: diré todo lo que usted 
nuiera. Tendría la bondad do cobrar 
el ramo y darme el vuelto del billete. 
—;.Qué billete? 
— E l de veinte pesos que acabo di 
¿í^rle a usted. 
—¿A mí, señor? dijo Magdalena pa- ¡ 
lideciendo intensamente. ¿No lo ha- i 
'•-.TÍ usted dejado sobre el mostrador? ( 
—Xo, señorita, puesto que he tra-
tado de anticipar con ''1 el pago de 
Ins flores. 
—Voy a ver contestó ella, y se di- 1 
rigió a la caja, revolvió papeles. 14' 
picea; pero nada encontró, y volvió 
dr-salentada y confusa diciendo: 
—-;.Ve usted, señor, como no lo h3 
recibido? 
-Estoy seguro de lo contrario, in-
sistió Jorge con alguna alteraciór 
en In voz. 
—Pues un bilete no puede desapa-
recer r>or sí solo. 
—Entonces, "señorita, el exigfrselo 
i^rfa. nn robo. ¿Tengo yo aspecto de 
If.drón ? 
—Señor yo no he dicho eso, y ade-
•nAs.. .los ladrones no tienen as 
pecto. 
—"Cómo que no tienen aspecto? 
—ñunon>ro nue pueden tener el de 
todo el mundo. 
Atraída por el rumor de las últimas 
f'asps. la dueña del establecimiento 
í.cndió y su intervención tuvo el po-
ner de aerriar la diseuta, al {.segurar 
nue ni devolvía el dinero, ni en s.i 
tienda se hacían estafas y que lo me-
jor era llnmar a un nolicía v nue deci-
'.iera miî -n enc.añaba a quién-
E l policía aseguró que ese no era 
asunto suyo y que se resolvería al día 
siguiente en un juzgado, limitándose 
u tomar nombres-y señas; pero Jorge 
a1, ver el angustiado semblante de 
Magdalena, d!]0 que prescindía de 
i odo. 
— E s tarde para eso. añadió el poli-
t i t ; mañana aclararán ustedes el 
í F"nto pnte el juez. 
Enterada del caso la familia de la 
novia, se mostró tan disgustada, que 
Jorge, harto ya de contrariedades, dio 
por terminadas las relaciones, y re-
nunció de una plumada a novia, a 
suegros, a damas y a paseos a casa 
de floristas guapas o feas. 
Momentos después de acudir al 
Juzeado para dar cuenta de lo ocu-
rrido, vió lleear Jorge a Magdalena 
y a la dueña de la florería que le de-
cían casi a un tiempo: "Av, señor! 
¿Cómo va ustel a poder nerdonarnos? 
—Yo. . .yo, decía Magdalena, con 
mi s»'urdim¡ento guardó el billete en 
el libro; aquí lo tiene usted. 
—Si yo no hubiera llamado al 
cnardia. decía la otra no hubiera ocu-
rrido nada. 
— Y si vo ron mis piropos, (baa-
tante justifíca los, por rierto). no la 
hubiera turbado R usted, no se ha-
bría perdido el bilete, añadió Jorge. 
Pues, señor, dijo el juez, este es el 
jn'cio más raro a oue he asistido en 
mi vida; todos se disputan la culpa.. 
Poco tiemno después Jorge era el 
feliz prometido ñm Maedalena y si 
decirle a esta: "Permíteme que t-T 
ofrez'-a dulces, porque flores...'• 
—No lo intentes, te lo ruego. 
—;.Por qué? 
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ahí a una gentil confitera, y prefie 
ro.-.esperar los dulces de la boda. 
LA TARDE 
¡Con cuanta melancolía 
la tarde muere en el mar! . . 
Si viéndola se diría 
que no se quiere apagar 
todavía, 
y te busca sin cesar, 
porque quiere prolongar 
en tus ojos su agonía. 
Ricardo Miró. 
La moral y Foch derrotarán al Bo-
che. Contribuya al Pro-Alivio al 
Soldado. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO ASTURIANO 
Cumpliendo el acuerdo tomado por 
la Junta General, celebrada el día lo 
del corriente, respecto a la moción 
presentada por los señores Enrique 
Cima. Juan Rodríguez, Luis R. Ro-
dríguez, Nicanor Fernández, Lucio 
I-uentes e Isidro Pruneda, la Presi-
c'.encia General, ha designado las si-
guientes c'omisiones; 
De Arbitrios: Presidente, D. Anto-
nio Suárez y Suárez, Vlce-Presideute 
primero del Centro. 
Vocales: D. Maximino Fernández 
Sidra Champagne 
"LA ALDEANA" 
Sanfeliz y D. Vicente Fernández R l * . 
ño, ex-Presidentes del Centro y Voca 
les natos; D. Ramón Infieeta, Presi-
dente de la Sección de Intereses Ma-
teriales y Tesorero p. a. r.; doctor D. 
Julio Alvarez Arcos, Presidente de 
la Sección de Asistencia Sanitaria y 
D Segundo Pola Gutiérrez, Presídea-
tb de la Sección de Instrucción. 
De Obras: Presidente, D. Severo 
Redondo Vega, Vice-Presidente segan 
do del Centro. 
Vocales: D. José Inclán Galán, D 
José M. Villaverde y D, Maximino 
Fernández y González, ex-Presiden'ea 
del Centro y Vocales natos; don Ca-
l^stlno Carroño, Presidente de la 
Sección de Recreo y Adorno; don E n -
rique Cima Cabal, Presidente de la 
Sección de Propaganda y D. José Cuen 
co Bode, Presidente de la Sección de 
inmigración. 
Todos estos señores componen ac-
tualmente el Comité Ejecutivo nom-
brado por la Junta Directiva a raíz 
del siniestro del Centro, y harán los 
trabajos preliminares. 
Estos trabajos serán entregados lúe 
go la nueva Comisión que habrá «Je 
rombrarse por efecto de las elecdo-
ües próximas, y entonces se hará Is 
designación de los señores de la Jun-
ta General,' que junto con los que 
forman el Comité Ejecutivo, formarán 
la Comisión mixta que habrá de ha-
cer los estudios que corresponden al 
nuevo edificio y a la emisión del em-
piéstito. 
Reina de las sidras y sidm <le las reinaíi. 
10,000 pesetas a la que la Bupcie 
Mr. WllsoB y Mr. Foch 
Deben su penlo y su fama 
A la AOluntatl de Dios 
y a la sidra «XA ALl>EA3íA.M 
Depósitos: Echevarría y C.i., S. en C , Compostela, 05, Te-
U'fono A-288Ü. Sánclez y Solana, Oficios, 64. Tel. A-3280. 
C OflCS" 4M0 
LOS COLORES DE UNA 
ROSA 
No podrá dárselos a una Joven el mejor 
afeite, sino una sangre rica en glóbulos 
rojos y esta sólo podrá obtenerla quien 
tome el maravilloso alimento-medicina 
FKlcROSANG, la última conquista de la 
ciencia moderna. 
E l FElíl lOSANG tiene por base el hie-
rro en toda su pureza, asociado a otros 
elementos de positivo valor terapéutico, 
constituyendo el todo un compuesto de 
sabor delicioso que se toma en las co-
midas y que puede adrainistnirse aun a 
las personas míis delicadas. 
L a pobreza de la sangre se manifiesta 
en un extenso y triste cuadro lie pa<ied-
inientos en el que figuran los dolures «l* 
cabeza, lo:; vérti^oB, l a melancolía, y en 
último término la lOt-uTa. E l F E K R O -
¡SANG se administra con positivos re&ul-
tados en la debilidad general, la ncuras-
tonla la impotencia, el raxinUtsmo, la nae-
tnla, el «nflaquerimiento y la convulneen-
<ia de las enfermedades. Imprime acti-
vidad y vigor a losi órganos digestivos 
y por lo tanto realiza, sin violencia, las 
iunciones de la digestión, haciendo que el 
alimento nproveche v nutra. 
Está indicado el F E R K O S A X O lo mis-
mo para los adultos que para los nlfios. 
alt. 
Hoy celebrará sesión ordinaria la' 
Junta Directiva del Centro Asturiano 
para tratar sobre los Informes de las 
secciones y otros asuntos de caráter 
general. 
E n esta junta también se tratará 
eobre la instalación provisional del 
Centro. 
. A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Prepara la Sección de Recreo y 
Adorno, de la poderosa Asociación, 
una magnifica velada, para celebrar 
el día de la Fiesta Patronal, que ao« 
lá el día 8 del próximo Diciembre. 
Los mejores elementos artísticos 
qtie se encuentran en nuestra capital, 
tomarán parte, y el programa será 
indudablemente una gran atracción 
Muchos son los éxitos que tiene ga-
nado la Sección de Recreo y Ador-
no, pero este que se avecina será mr.g 
no, teniendo en cuenta los prepara^ 
tiros y el colosal embullo que existe. 
Daremos más detalles de esta fiesta 
Ayuden aqní para q u e peleen 
" o T e r there" Contribuya hoy al 
Pro-AJivio al Soldado. 
E L GRAN 
Específico Nacional 
m u TODOS 
t O S C A T A R R O S 
L I C O R 
'^fermente fas«nferwwto*5, 
* * * * Ja y de toi«aP,rt 
WfllJOSE,., 
* * d o 3 3 l HABANA* ^ 
Licor Balsámico 
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•,0»« AL¿Í.Ub"rí» ' , r» Moda." .te 
^ 108 lré Pagando poco a po-
^ ¿ ^ r l c o neu9edevo1,,? STÚ ^ ' ^ n -
| L . P n que te y*y*-* «run 
fc¿¡ítf'ífiniM "?bl,'^ «Incera, :ign,rt«cJ-
^nerol,,0^8 ,<le Fr'«quit;T :.! or! 
y . S , ! \% *" ™ * »l'io no 
í » ulftrtar a H , ^ í f l m a acabo de 
^ r L 0 ^ sin íltZ™?***' ^ no P0*lta 
K a V « l i i contí,?60*1"** " i ver a un 
-J-ín f,Jül»«- 8 ^""«'aderas liigrt-
l ! > ¿ [ u « i , J 8 e t t ~ í ; o n c l u J a Por de-
tt^'i: lrite lo vea8 .£"P- ̂ ' n n i t o l en 
«Wco gU80\.rtcon I'an te lo 
W5hl» rapU8-1'15̂  tter¿CPh0 nn Po^'o-
^ ^idad1"^ LVL ¿ÍPPleto, por-
«ida poderosa que su 
predencia : porque doña Julia era una 
8aiuj, una santa ranonlzalde por la Igle-
siíi, el ísta no mirase más virtudes en 
sha Actas de Canonización que el ca-
iííio, la piedad y sobre todo la miseri-
cordia. 
Entonces el tío Frasquito le conl í pun-
to por punto el contrato que acababa de 
fijuiai con la Sociedad de emigración 
El pasaje para los tres corría por ciu-n-
ta de la Sociedad, a quien el emigrante i 
•e encargaba después de indemnizar con 
un diez por ciento de lo ganado cada 
año hasta «.mórtlzar la deuda cou un 
qr.frce por ciento anual de réditos. Ade-
nitis se encargaba ella de colocarlos a 
loa tres en una finca de las que abas-
tecía, d á m o l e s terrenos de labranza, ape-
TUÍ y granos para las primeras < ose-
chas. 
Ksto que parecía un negocio redondo, 
a primera vista, un verdadero tragaluz 
desde donde se veían ya cerca las ven-
tunas del alcázar de la fortuna, era allú, 
hablando en plata, una cadena de es-
clavo que acababa de echar aquel trafi-
cante de sangre espailnla n los trps hon-
rados gallegos. Hñ gasto del pasaje, más 
los gantos de primeras necesidades y los 
aperos de labranza suponían un capital 
de mt'-'hos pesos argentinos que un co-
lono recién llegado no puede amortizar 
en iniu-ho.8 nfio.s, y como en estos años 
les iba a ser preciso a la familia pe-
dlr a la Sociedad o al dueño de la fin-
ca en donde radicaran, mfls y mrts plata, 
siempre al horrible interés del quince por 
ciento, convlrrtfasrti el negocio redondo 
en una serit- no interrumpida dp esla-
bones, que amarraba a los tres y los su-
Jota-ba al suelo argentino. 
Nuda de esto lUtimo quedaba consigna-
do los apuntes d»d "gancho" o con- ! 
tratara. i<n donde podían en cambio leer-
se los siguientes informes: 
Nflmero 103.—Francisco Pifieiro. de 401 
años. Bracero robusto, complexión san-
guínea. Años probables de trabajo do' 
15 a 20. 
Números 101 y JOó.—María y Juana 
Tiñeiro. Hijas del anterior: de edad de 
21 y de 20 años respectivamente. Hermo-
sas, robustas; y pueden colocarse en la 
Capital . . . 
Aquello era ni más ni menos que la 
adquislcifin de tres bestias de carga en 
cuya compra se tanteaban los año» pro-
bables/de servicio, la fuerza bruta de 
sus níflsculos y las utilidades que po-
dían prestar en diversos servicios. 
Ya no le quedaba a aquella familia otra 
cosa sino poner en venta lo poco que 
en el pueblo poseían dándolo por un 
puñado de pesetas: dejar frío y desman-
telado aquel hogar tibio y feliz en don-
de sus padres y abuelos habían vivido, 
pobres, sí, pero felices y echarse al mar 
en busca de «sa caprichosa tirana, que 
llaman la fortuna, tan tirana y tan ve-
leidosa que en vez de los montes de oro 
que se le pedían, estaba ya tal vez es-
cribiendo para la familia de los Plñel-
ro aquel célebre y ver i leo epitafio, que 
pinta de cuerpo entero el carácter de 
nuestra raza: 
Aquí yace un español. 
que se murió, estando bfteno, 
por querer estar mejor. 
I T 
LA EMIGRACION WOBZ09Á 
A la salida de Orense; despm's de 
atravesar H puente que se alza sobre el 
Miño, y torciendo a niauo derecha, se lle-
ga por un zlg-xag resbaladizo y pendien-
te hast.-i la misma ribera. 
Por allí bajan y suben sin cesar las 
mo«as gallegaa, con sus enormes líos de 
ropa sobre la mheza, charlando v cau-
r.mdo con esa nlpararfa tan clásica <;•? 
la (rente pobre d» Oallcia, que revela . n 
Bcgnida en los trenes a las caravanas de 
sesidores, cuando vuelven a su tierra; y 
en la» fuentes de Madrid a las colonias 
de aguadores gallegos que vienen a hen-
chir sus cubas de agua para venderla 
después por las calles, y en los paseos 
a las reuniones de criadas gallegas, que 
Bf juntan en comparsas las tardes- dol 
domingo para llorar entre sí sus niovii-
flas y sus añoranzas. 
Siguiendo otro más estrecho senderi-
to. el cual nace a mitad del zlg-zag, que 
baja hacia el río, pero que toma cauce 
arriba, paralelo a la. ribera, se llega a 
un tugurio, si puede dársele ese nombre 
tan humilde a un camaranchón formado 
de tablones y de barro, con techo de 
latas viejas, 'sin puerta que defienda la 
entrada, sin ventanas y sin chimenea, que 
dé salida al humo y al a i r í corrompi-
do que dentro se respira, sin más ex-
tensión que tres a cinco metros en cua-
dro. , 
Por el puente va bajando ahora el 
dueño de aquella mísera vivienda. 
E s un hombre bastante Joven, pero el 
dolor y el hambre han clavado sus ga-
rras e naquel rostro dándole el aspecto 
de una vejez prematura. Su cara, pá-
lida v demacrada, en donde los pómulos 
no encuentran carne que los abrigue y 
salen del rostro a manera de dos piv.'i-
mldes forradas de piel amarillenta y iu-
irosa. aumenta la expresión de hambre 
:|ue tiene ya de suyo, por la sombra que 
recibe de 'una barba negra y ensortija-
da; una barba corta, de esas que decla-
ran a la legua que en otro tiempo no 
muy remoto no existía y que ahora se 
va repoblando lentamente por falta «le 
recursos para talar el nacienfe y enma-
rañado bo«que. , , . 
Sus ojos son sin duda alguna los que 
más revelan la desesperación de su al-
ma: unos ojos negros, hundidos en bus 
órbitas que no ven nada de lo que va 
pasando por su Jado porque, inyectados 
como estén en sangre, sólo divisan som-
bras rajas y deformes que se ríen de 
su miseria. 
Kl hombre a paso lento, muy lento, co-
mo si temiese Uegnr al cabo del caml 
no en donde le espera un espectáculo 
no tan hermoso como el que ¡e ofre'e 
aquella mañana la ribera del Miño, ver-
tida de lujosísimas praderas y vertleu-
tes pobladas de castaños y de alisos, 
atravesó el puente, tomó el zlg-zag. dejó-
lo a poco tiempo para emprenderla con 
el otro sendero y antes de entrar en su 
vivienda, tendió los ensangrentados ojos 
por el alegre paisaje, ê pasó la mano 
por la cara, como .si quisiese borrar de 
delant" alguna visión que le amedrenta-
se, y penetró por fin en la covacha. Allí 
estaban esperándole algunos corazones. Jos 
que él sin duda temía encontrar y cuyo 
temor retardaba su paso. 
Una mujer, flaca como él y joven más 
que él, de una blancura semejante a ¡á 
que tienen las estatuas de alabastro, le 
esperaba sentada en un extremo del cu-
chitril, dándole él pecho a un angelito 
rubio, sonrosado y hasta grueso, porgue 
vivía a expensas, más aún que de la 
leche, de la sangre de aquella madre, 
que parece no tenía más jugo en todo 
su cuerpo que el necesario para mante-
ner robusto al hijo de sus entrañas. 
En el otro rincón un nlfio y una ni-
ña, pequeños los dos, se divertían con 
un pedazo de muñeca, sin piernas y sin 
brazos, quitándole y poniéndole una ca-
misita. , . 
Kl hombre entró en la covacha sin mi-
rar a nadie. Tomó un banquillo «lo pino, 
se sentó cerca de una niosita que Ha-
bía en medio del cuarto, apoyó sobre 
ellav los codoe v hundiendo la cabeza 
entre las manos,' quedóse un buen rato 
Inmóvil en aquella postura. 
I.a mujer le miró con indecible can-
ño; dió un beso a la criaturlta que te-
¿í¿ en sus brazos, y siguió con la vista 
fija en la pm-rU, como si esperase al-
gdn socorro, que en realidad no espera-
ba 
Paso un buen rato. Kl padre quitó de 
pronto loa codos de sobre la mesa, en-
derezó el cuerpo, y sacando del bolsillo 
un bollo de pan fresco, lo presentó ante 
los dos niños, como pudlern un hombre 
rico poner ante loa ojos hastiados de sus 
hijos un juguete que encandilase bu 
vista. 
Más atrayente que un muñeco era 
aquel pedazo de pan tierno para unos án-
geles, en la edad del crecimiento, y que 
a las once de u mañana no hablan pro-
bado afín la gracia 0el Señor, Por eso 
se lanuiron sobre el pan: lo dividieron 
en dos partes y comenzaron a saborear-
lo, como pudieran hacerlo con la más 
delicada golosina. 
L a niña pequeña tomó un troclto de 
pan, se acercó a su madre y echándose 
completamente sobre sus hombros, sin 
decirle una palabra, le metió en la boca 
el pedaclto de pan, acompañando el ob-
sequio con una sonrisa de cielo, que va-
lla para la madre más que el mundo en-
er¡0Sl supiera la niña a lo que lo supo 
aquel mendrugo de pan a su madre, que 
estaba en ayunas desde la tarde ante-
rior ! 
E l niño repitió la escena con su pa-
dre- pero al querer menudear el agasajo, 
los 'dos padres pusieron el veto sagrado 
temiendo tal vez cometer una / a U a s 
arrebataban un solo adarme de alimento 
a aquellos cuerpos que se estaban forman-
do v por eso requerían más sustento que 
los rayo*. ; EHos al fin y al cabo necesi-
taban "menos! , „ •«„ . 
Aquella salida inocente de los niños 
animó la escena. , . . . 
¿Qué tal? — preguntó de pronto r i -
lar, mientras srreirlaba las bayetas que 
fajaban al chiquitín. 
Kl marido movió negativamente la ca-
beza. - . . . . , » 
—¿Ni esperanzas?—insistió la muler. 
Nada - ;nn<la: :Ka miseria por todas 
partes' ¡Ksto es desesperante. 1 llar, esto 
es horrible I j B1 deseo de traer un pe-
dazo de pan a esos angelitos me ha Im-
pulsado hov hasta a pedir limosna. ;Aen-
go todavía' temblando de TerSMnxa 
—¡No no, Antonio! E ! pedir limosna 
no humilla. Ya ves cómo el Señor te ha 
dado un poco de pan para tus hijos. 
— ; S I ! Y una humillación, que añn m* 
quema la cara. Le he pedido limosna a 
un señor rico, quo pasaba por mi lado 
y m© ha respondido sin detenerse: —¡A 
trabajar, gandul, que aún tienes fuerzas: 
— i A trabajar ¡ ¿Y dónde? ¡Maño! ¡No 
lo estrangulé aUÍ mismo, porque me sen-
tí muy débil! 
—Déjalo estar, Antonio, esos son per-
cances de la vida, l a saldré yo un ra-
to esta noche. . . . — , 
—¿Tú? {No, tú no saldrás! Yo puedo 
ya pedir sin morirme de vergüenza: pe-
ro t ú . . . 
—¿Y qué lo hemos de hacer? 
—¡Que te digo que no! 
—¡Bueno! Lo que tú quieras: pero... 
; Y no hay ninguna fábrica en donde 
t« admitan? 
—¡Ninguna! La única en donde encon-
traría algún trabajo está en Corcubión, 
pero ;, quién va hasta allí, si tú te me 
morirías en el camino? 
Pilar bajó los ojos, como asintiendo al 
augurio de su esposo. ¡Se sentía débil, 
muy débil! 
Pasaron unos minutos. Los dos nmos 
correteaban delante de la covacha, ha-
ciendo la digestión del frugal almuerzo 
y Antonio se puso a mirarlos, siguien-
do con su vista las evoluciones de aquel 
movimiento continuo. Entonces se agol-
paron a su memoria presagios de tiem-
pos más míseros, y no pudlendo ya con-
tener el desborde de su pena, levantóse 
de pronto y lanzando un ahuuldo do 
dolor, dijo encarándose con su esposa: 
—Pilar, es preciso que concluya ero 
situación tan violenta. ¡No puedo vivir 
así! ¡Yo voy a hacer alguna barbari-
dad * 
Pilar se puso más pálida aún de lo 
que era v estrechando convulsivamente 
el pequefiin entre su seno hasta desper-
tarle, gritó a su esposo: 
—¡Antonio Antonio! fiildado con lo 
que dicen. L a fe santa es lo único que 
nos queda en ©I mundo. Si la perdemos 
también, ?,qué va a ser de nosotros sin 
el amparo de los hombres y sm el te-
mor de Dioa? 
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I A PEDTERA DECADA D E S P U E S 
D E L 19 BBUSLARIO 
E l 29 Brumario, el primer cónsul, 
Napoleón Bonaparte, pasaba revista 
a las tropas de París bajo el arco del 
Carrousel y era aclamado por donde 
quiera pero no se presentaba en pú-
blico mas que en esos desfiles milita-
res, quizá porque había comprendido 
que su figura no causaba generalmen-
te buen efecto o porque lo absorvía la 
enorme labor del consulado que le 
imponía un trabajo de diez y ocho 
horas diarias. 
E l Inglés lord Rosebery, comentan-
do a un gran historiador francés, A l -
berto Vandal, nos refiere que sólo se 
mostraba en público después dei gol-
pe de estado, en esas maniobras mi-
litares; que sus únicas distracciones 
eran las sesiones del Instituto y (la 
reuniones decimales en su casa (la 
Malmaison( en que jugaba a la ba-
rra como un niño. Los realistas lo 
juzgaban feo y lo censuraban por mal 
vestid®; todos le decían con despre-
cio chAflultín, pero nadie negaba que 
cuando levantaba la cabeza y sus ojos 
brillaban parecía crecer de repente 
Lo que an él admiran cuantos 'e 
rodean es que no hay cosa que no 
aprenda y averigüe y que vive conti-
nuamente absorviendo el poder por 
decirlo así. "Francia entera dice tex-
tualmente el entendido lord parece 
que se sepulta en ese vaso cerrado. 
¿Qu*"' elementos fermentan en el Inte-
rior f 
Recordaremos brevemente que a la 
llegada de Napoleón do Egipto, por 
el mes de Octubre de 799. ejercía en 
Francia el poder ejecutivo un directo-
rio compuesto de cinco misera-
bles (1), cuya corrupción dice Vandal 
hacía olvidar sus violencias, corrup-
ción inaudita le llama ese historiador 
y él ha cuidado de dar a conocer las 
siguientes palabras de un extranje-
ro, diplomático célebre, que pinta la 
situación creada por aquel gobierno 
de cínicos concusionarios: "No creo 
que las diferentes clases de la socie-
dad sean más corrompidas en Fran-
cia que en cualquiera otra parte, pe-
ro me atrevo a esperar que ningún 
pueblo en el mundo será gobernado 
por la voluntad de criminales más im-
béciles y más crueles que los que 
han dominado a Francia desde el 
principio de su nueva libertad." 
No podemos abstenernos de inser-
tar la descripción que hace Vandal 
del director Barras a quien llama, 
por ridiculamente fastuoso y espléndi-
do, 1̂ penacho del Directorio. Lleva-
ba con garbo el traje dibujado por 
David, el amplio manto rojo orlado 
de encajes, la espada a la romana y el 
sombrero con plumas. En lo priva-
do usaba de ordinarl ouna casaca 
de paño azul y botas altas. Inflando 
el pecho, reducido los hombros, pa-
recía según la expresión de Bona-
parte un elegante "maestro de ar-
mas"; su voz era fuerte y bien tim-
brada y en las. tempestades de la Con-
vención vibraba como una campana 
sonora. 
Ese Barras es aquel a quien lord 
Macaulay pinta en un famoso folleto 
como uno de los hombres más Infa-
mes de Europa. Creo sin embargo 
que el Inglés exagera y que el direc-
tor valía más que su reputación. 
Llega Bonaparte de Egipto y a pe-
sar de que sólo tenía treinta años, 
con más reputación militar que na-
die en Francia y en Europa (Hocho 
acababa de morir); con un solo vis-
tazo se entera de todo y se pone In-
mediatamente a conspirar con los que 
ya lo hacían antes de su venida y 
que eran Sieyés, Talleyrand, Fouchó y 
otros, y forma el plan de que el Cuer-
po Legislativo suspenda el orden 
constitucional y nombre nuevo Direc-
torio encargado de formular una cons-
titución más apropiada a Francia, de 
consuno con varias comisiones de las 
cámaras legisladoras. 
Comenzó e! héroe de Italia y ds 
Egipto por hacer que se le nombrar-
ye comandante de la guarnición de 
París y ya contando con la fuerza 
trató el 18 de Brumario de imponer-
se al Consejo de los Quinientos, sin 
conseguirlo, y el 19 disolvió esa 
asamblea a viva fuerza. Sentimos no 
referir pormenores que son muy pin-
torescos e interesantes. 
" E l soberano pueblo francés supo 
por los periódicos en Noviembre de 
1799 (19 Brumario)—dice Cantú— 
¡que el Directorib había dejado d(e 
existir; que se había prorrogado por 
cuatro meses y medio el Cuerpo Le-
gislativo habiendo sido nombrados 
cónsules Sieys, Roger Ducós y Bo-
naparte, con poder dictatorial y el en-
cargo de fijar las bases de una nue-
va constitución de restablecer la 
tranquilidad en el interior, y de pro-
curar una paz honrosa en el exte-
rior; y por último que a los susodi-
chos cónsules se habían agregado des 
comisiones para hacer las veces del 
Cuerpo Legislativo, las cuales, ade-
más de arreglar con los cónsules, los 
asuntos urgentes de policía, legisla-
ción y hacienda, prepararían leyes re-
formadoras y un código civil." 
Como Napoleón quería legalizar el 
golpe de estado, hizo esfuerzos Inau- i 
ditos por reunir las dos asambleas, 
los Quinientos y los Ancianos, pero • 
apenas se logró que cien se presta-' 
P L E R R O T 
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sen a legitimar todo. E l pueblo decía 
que solo treinta habían concurrido y 
como en francés treinta y Trente se 
dicen lo mismo comenzaron los ma-
leantes a llamar a las disgregadas 
asambleas, el "Concillo de Trento". 
Con estos principios se creería que 
el consulado llevaba el camino de la 
catástrofe, el 28 Brumario el 19 de 
Noviembre, fecha de nuestras Efemé-
rides, el dictador dominaba ya la si-
tuación de la manera más completa; 
pronto convirtió el consuLado pro-
visional en definitivo y en Febrero 
de 1800 en un mensaje al pueblo en 
que daba cuenta de que el Directorio 
había concluido la constitución a él 
encomendada, terminaba con estas pa 
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labras memorables: " L a revolución, 
habiéndose fijado en los mismos prin-
cipios que la produjeron, está con-
cluida." 
Los miembros del censurado defi-
nitivo eran Bonaparte, Cambaceres y 
Lebrun, un genio y dos nulidades, al 
menos en política. 
E n aquel entonces Francia tuvo 
que agradecer a Napoleón el restable-
cimiento del culto católico y la ce-
lebración del concordato. 
Tras el consulado vino el imperio 
y si la ambición de Bonaparte aquí 
para, tal vez salva su dinastía y evita 
a Francia riesgos tremendos y prue-
bas dolorosas. Pero el afán de go-
bernar impelió al César a los mayo-
res desaciertos en su política Inter-
nacional, olvidando para realizar sus 
fines como en España, Portugal y los 
Estados Pontiflcjos, lo que exige la 
lealtad y el honor hasta al último de 
los campesinos y, por mayoría de ra-
zón, a los directores de pueblos. 
E l crimen contra España y contra 
el Papa resuena todavía en la histe-
ria fatidicaraente y ésta proclama con 
su palabra augusta, que no puede per-
durar la prosperidad ni la gloria de 
quien, olvidándose de Dios, quiero 
-despojar al débil. San Luis y San 
Fernando acostumbraban decir que 
para ellos era más temible la queja 
•de una mujerzuela que los ejércl-« 
tos y las flotas de la morisma; y San 
Fernando y San Luis viven en los al-
tares, en el amor de sus pueblos y 
jen el corazón de los hombres, mien-
tras que Napoleón que no temió en-
'gañar a una nación amiga y sojuzgar-
\ la, no puede Inspirar mas que lás-
jtima por su desgracia y admlraciór 
por su genio, pero nunca el respeto 
y la veneración. 
A S M A T I C O S 
No desconfiéis, no agoten sus fuer-
zas ni hagan trabajar su corazón con 
el terrible mal; busque el gran reme-
dí") que os cura Renovador Cubano. 
Nuevo remedio para el asma. 
Depósito: Neptuno número 233. 
Teléfono A-6910 
29923 2d-t 
Eipccmco InraBDte contra 
la calricit, da rasultidos 
luotoíos ya con amaro 
fadti 
MISE IOS PRDSPICTOS 
C Paya y Ca, 
upaiaciTiani 
HABANA 
E - U R E K A 
E S P E C I T I C O CONTRA L A C A L V I C I B 
De resultados probados coa todo &dto 
en las personas slguieutes: 
José Cuba, Gnliano y Dragónos, vi-
driera del café Píduardo Lrtpe?., Aínmbu-
ic 126M.., casi esquina a Zanja (zapate-
ría Evaristo Granda, Gallano 127. 
No vacilen aquellos que necesiten usar-
lo Nosotros convencemos ôn pruebas. 
Una visita a los sefiores antes menciona-
dos evidenciará a usted las maravillosas 
cnalldadex de estp producto. ' S 
Pidase en Boticas y Sederías o a su 
representante 
E M I L I O G U T I E R R E Z 
F A R M A J I A L A C E N T R A L 
Zanja y Soledad. T e l . A-2967. Habana 
30 n. t 
REUMATISMO 
NINGUNA DROGA LO CURA 
TRATAMIENTO E F E C T I V O CON 
LOS BAÑOS E L E C T R I C O S D E 
K A T T E M B R A E R Y MASAGES 
NUMEROSOS TESTIMONIOS 
PIDA F O L L E T O GRATIS A L 
INSTITUTO D E L DR. PITA 
GALLANO 50. HABANA. 
Crónica Católica 
CONGREGACIO NDE J^AS ALMAS D E L 
PUKr.AXOKIO D E L OOLJE.UO D E B E -
L E N 
| Si no existieee el Purgatorio ¡pobre de 
nosotros! ¿Cómo nos podríamos librar 
de otro modo de tamos pecados vimales 
en que caemos con tanta facilidad ¿Có-
mo podríamos vernos libres de las penas 
debidas por nuestros pecados? Porque 
es sabido que éstos se nos perdonaa por 
el Sacramento de Ja Penitencia en riianto 
al reato de la culpa y de la pena «terna, 
que Dios conmuta benignamente en pe-
na temporal la cual se ha de pagar, o 
esta vida o en la otra. Frecuente-
mente sucede que no podemos o no que-
remos pagarla acil, porque no haremos 
bastante penitencia, o porque la muerte 
nos coge de repente, o porque nos con-
vertimos en los últimos momentos de la 
vida ,y en el cielo no entra ningún deu-
dor de la Justicia divina. 
Luego, o tendremos que desesperar de 
nuestra salvación en estos casos, c es 
necesario admitir un lugar de expiación 
en que se paguen nuestras deudas y se 
puritlquen las almas de sus manchas le-
ves; y esto es precibaraente el Purga-
torio donde las almas se purifican y se 
hacen dignas de comparecer con la debi-
da hermosura delante de Dios, que os la 
santidad por esencia, y hasta se aver-
gonzarían de comparecer de otra ma-
nera. Es verdad que Dios podría perdo-
narlo todo, pero no ha querido. También 
la justicia humana tiene para unos deli-
tos la pena correccional de la cárcel tem-
poral, y para otros la pena de muerte 
o 'a cadena perpetua. 
Las almas que se purifican en el Pur-
gatorio padecen dps clases de pena» una 
de dafio y otra de sentido. 
Una por los sufrimientos que allí pa-
san, y otra, por la pérdida de Dios. 
Aunque temporales estas ponas les afli-
gen en fal grado que no podemos for-
marnos Ideas. E s cierto que no podemos 
formarnos Ideas. E s cierto que tienen 
el consuelo de que han de terminar, y 
Í)or eso su dolor es paciente y tranqui-o, pues están conformes con la divina 
Justicia que así las purifica: pero s u -
fren, y esos sufrimientos los podemos 
r.breviar nosotros aplicando por ellas 
nuestras buenas obras. 
L a primera y principal es el Santo 
Sacrificio de la Misa, y después nuestras 
oraciones, ayunos, limosnas y demás bue-
nas obras hechas en gracia de Dios. 
Dios nos constituyó en redentores do 
las almas del Purgatorio. 
La Iglesia ha aprobado v bendecido las 
congregaciones y asor.-iaciores constitui-
das por los fieles con el iln de libertad 
n las almas, aplicando por ellas cuanto 
merecen por sus buenas obras. 
En Belén existe una de estas congre-
gaciones. L a dirige en la actualidad, el 
R . P . Rufino Beristain, S. J , 
Los lunes primeros de cada mes, cele-
bra solemne Misa de Réquiem, y antes 
tes el]a comulea11 103 P^dosos congregan-
Kl Director por medio de pláticas va 
explicando a los fieles, cuán bueno v 
santo "es rogar por los muertos par;i. aue 
dosc&nsen en la paz del Señor. 
Además tienen cultos especiales du-
rante todo el mes de Noviembre, mes 
consagrado por la Igltsia a rogar por ©1 
eterno descanso de los fieles difuntos. 
Si los católicos supiesen la grandiosa 
obra de misericordia que es rogar por 
Jos difuntos, formarían parte de estas so-
ciedades, que reparten dividendos que 
sirven para aliviar y libertad a nuestros 
prójimos, y cuando llegue nuestra muer-
t», nos servirán también a nosotros 
Cana alma que libertemos, es un bml-
go, que ante Dios rogara incesantemento 
por nuestra salvación, porque a nosotros 
nos debe el que haya abreviado sms días 
de llanto, y goce de la visión beatífica 
de Dios. 
Tengamos misericordia de las almns de-
tenidas en el lugar de expiación, si que-
remos encontrarla cuando partamos de 
r-ste mundo, del cual ps difícil salir com-
Iletamente limpios. Algún polvillo lleva-
remos y tendremos que detenernos en la 
celestial barbería, para asearnos antes de 
presentarnos en la Corte celestial. 
AHI clamaremos por buenas obras hoy 
claman otros, pnes socorrámoslos, v se-
remos socorridos. 
Felicitemos al misionero de los rivos 
y difuntos, por.su santa labor, en ravor 
de nuestra salvación de la pena eterna 
y de la temporal. 
Ayudémosle con nuestras buenas obras, 
aplicándolas en sufragio de las almas de 
nuestros liermanos, y mejor será hacer-
las en común formando parte de la Con-
cregaclfin de la Asunción en sufragio de 
iflr benditas almas del Purgatorio. 
S U C E S O S 
De la Secreta 
HURTO 
Cristóbal Durán Villanueva, domi-
ciliado en Villegas 105, denunció que 
de su domicilio le han hurtado ropas» 
prendas y dinero, todo lo que estima 
en la suma de treinta pesos. 
E N E L ANDEN 
Del andén de la Estación T e m í -
nal le sustraje-ron una maleta y un 
tulto continierdo ropas y objetos por 
valor de doscientos n 
dor Dueñas Barrocas h'08' a 
San Ignacio, 47. ^ i l i ^ 
Manuel Mon^s ^ f ? 
Hado en D¡ez e s q ^ H ¡J 
en el Vedado, denun * 3 
Jón de la venta de ia ^ ^ ¿ 
posee, le sustrajeron i» rili(H 
pesos. la 8>ima^ 
ROBO 
Manuel Martínez L q , , 
Prado 109, denuncie a la% ^ o , 
durante la madrugada ! , C > V 
domingo le fué v i o l e n t é > í 
que da a la calle, ¿l̂ t Ja 
su casa ropas por valor h ^ Í 
tos pesos. ae tr^ 
E l . J l e » 
el Juez de Instrucción dP ^ 
Primera, a Cándido Bolad ^ 
vecino de San Rafael sr 
i.no de los individuos a „ 
Alvarez, que se encuentra i611 • 
el Vivac, le propuso en 
mercancías de las que u ?„ I 
badas al señor Obdulio vS3k 
dno de Obispo 83. l0ral* 
UN MAGNETO 
E l maquinista del vatA ^ 
Manuel González Vidal, "vel?1 
calle de Oficios número m , 
ció que de dicha embarcacifií 
se encuentra en la Chorrera f' 
trajeren un magneto que p,'^1 
la suma de 120 pesos 
E L 14.405 
De sobre un mostrador en i, 
ciña de Telégrafos, le sustrall' 
Pedro Etchegoyen Montané 7 
de Línea 148, un sobre con'tJí 
un billete entero para el sort! 
Navidad, nümero 14,495, que 
el denunciante en la suma d« 
pesos. ' 
ARRESTO 
E l detective Montes arrestfi 
gela Poey Delgado, domiciliad, 
Estrella 17, por ser pr6fusa J 
Escuela Reformatoria de Guam 
i e donde se marchó el día 13 j!| 
tual. 
SUSTRACCION 
Al chauffeur Celedonio Dfaj 
droso, vecino de Maloja, llg, i{ 
trajeron de un automóvil que 
estacionado en Gloria y Zulueta, 
tro bol inas que estima en la 
i r 22 pesos. 
Telegramas de l a l 
D E SANTIAGO DE CUBA 
Santií-go de Cuba, Noviembre l i | 
Hoy termina el escrutinio dt i 
Junta Provincial Electoral, puesi 
lamente faltan algunos colegios 
Guantánamo, 
—Ha fallecido la señora Caí 
Salazar, madre de los doctores 
.Felipe y Amado Salazar. 
COCINAS DE PETRÓLEO 
J B W K L Y01YMPIA• 
S E G U R A S , 
R A P I D A S , 
L / M P J A S , 
E C O N O M I C A S 
D C 
Hacer en elas el platico sabroso es una diversión. 
Gastan poco combust ible , facil i tan el trabajo. 
N o producen humo, no pueden explotar. 
ESTAN PROVISTAS 0E HORNOS. QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
Hay de dos a c inco mecheros. 
S I E M P R E H A Y P I E Z A S DE R E P U E S T O 
E X P O S I C I O N Y VENTA 
.O'REILLY 27. T E L E F . A-3235. FLORES Y MATADERO. 
» J - R o v i r a y C a . 
PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
K9 
1 G A R R 0 5 O V A L A D O S 
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Cerveza: ¡Déme medía ''Tropical 
